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DØDSFALD I DANMARK I AARET 1958
MEDDELT AF NIELS FRIIS
De vigtigste af de i nedenstaaende Liste over Dødsfald i Danmark i Aaret
1958 anvendte Forkortelser er følgende:
B. = Barn, Br. = Broder, D. = Datter, E. = Enke, F. = Fader, g. m. =
gift med, H. = Hustru, M. = Mand, Mo. = Moder, S. = Son, Sst. = Søster;
bgr. = begravet, o. = offentliggjort, MB. = Medlem af Borgerrepræsenta¬
tionen (i Provinsen: Byraailet), MF. = Medlem af Folketinget, MSH. = Med¬
lem af Sø- og Handelsretten, tjg. = tjenstgørende. * = forhenværende, afske¬
diget, ikke tjenstgørende; FS. = Frederiksberg Skifteret, KS. = Københavns
Skifteret, NBS. = Nordre Birks Skifteret, SBS. = Søndre og Amager Birks
Skifteret. Hvor den afdødes Hjemsted ikke er angivet, er dette Storkøbenhavn
(København, Frederikberg og Gentofte Kommuner).
løvrigt henvises til Forordet til Fortegnelsen over Dødsfald i Danmark i
Aaret 1944, Pers. Tidsskrift., 66. Aarg., 11. Række, 6. Bind, Till.
Hds. kgl. Hojhed Ingeborg Charlotte Caroline Frederikke Louise, Prinsesse
til Danmark, Sveriges Prinsesse, Hertuginde af Västergötland, død 12. Marts
1958 i Stockholm.
Aabech, Augusta Gr., 19.6.
Aaberg, Carl Joh., 4.2
— Kai Aa. G. A., Gross., KS. 19.5.
Aabye, Olga E. f. Pedersen, 2.12.
Aagaard, Agnes, Frue, 21.2.
— Anna M. J. KS. 8.2.
— Chr. F., Maskinarb. KS. 8.12.
— H. C. B., Overass. NBS. 10.6.
— Knud, Tjener, KS. 1.3.
— Vald., Dir.* Paignton, o. 4.12.
Aagerup, C. V. E. Overdyrl.* 5.3.
Aakjær, Esben, Forf., Jenle, 30.11.
Aarestrup, Ingeb. 19.1.
Aarø, Tora A., E. f. Klein, 1.12.
Aasted, Sidda f. Kragh, 25.12.
Aastrup, Tage, Fabr., 20.7.
Abel, Ch. F. N., Gross., KS. 15.2.
Abildgaard, Alma S. H., 15.6.
— Ane L. Lenthe. NBS. 28.3.
— Holg., Gross., 17.7.
Abitz, Agnes, f. Kelsen, Nakskov, 23.8.
Adam, Emma M. f. Wigen, 5.4.
Adeltoft, A. L. Red., 2.6.
Adolph, Karen f. Risom, 30.3.
Agerholm, Gerda 6.4.
Agerlin, Hj., Arrestforv., Hillerød, o.
16.5.
Agersnap, Jakob, Kunstmaler, 6.8.
Agner, Elisab. f. Dein, 13.6.
Ahlbom, Jutta A., f. Ahlbom, NBS. 11.3.
Ahlefeldt-Laurvigen, H. C. E. F. Fly-
verltn., Greve, 17.3.
— Sophy, Grevinde, f. Scavenius 19.3.
Ahrenkiel, Carl E., 7.9.
Ahrensbach, Helene, 18.1.
Ahrentecht, Agnes, Pastorinde, Oue,
o. 3.6.
Ahrnell, C. E., Pakm.form. 14.2.
Albeck, Jens, Malerm., 2.3.
Albert, Ellen, E., 3.3.
Albertus, C. C. G., Guldsm.,* FS. 14.11.
— Valb., f. Kjelin, 30.12.
Allerup, F. P., HRS., 17.12.
Alliverti, Helga, 18.12.
Amby, Harriet, 1.4.
Amelung, Fanny, 23.8, M: Carl.
Ammentorp, Emil, Gross.*, 26.2.
Ancker, Johanne Kofod, 30.5.
Andersen, A. I., Stabsintendant, 13.1.
— Aage, Skoleinsp., 18.5.
— Aage H., Eksp.sekr., 27.3.
— Arth., Sygehusinsp., Holbæk, 30.1.
— Axel M., Bygmest., Chicago, 11.6.
— Herm., Billedhugger, 22.3.
— L. P., Kaptajn, Fuglebjerg, 24.7.
— P., Lærer, MB*, Slagelse, o. 3.10.
1*
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Andersen, Sigv. Gamborg, Sognepr., O.
Starup,o. 31.7.
—■ Valil., Overgartner, o. 16.3.
Andreasen, Einar, Overgartner* i Tivoli,
o. 28.7.
Andreassen, E. S. A., Stadsing., Ros¬
kilde, o. 20.2.
Angelo, A., Antikvhdl., 14.9.
Anthony, P. J., Maalerkontr., KS. 3.1.
Antoni, Hulda, 19.3.
Appelgreen, L. F., Kontorbud*, KS.
16.12.
Appelquist, Alfr., Skotøjshdl., KS. 2.6.
Arboe, Ida, 3.11.
Årede, Else Wedege, Rio, o. 9.2.
Arendt, Agie E. E., KS. 17.6.
Arent, Helga V., f. Andersen, KS. 28.2.
Arming, L., Overkontr., Kaptajn, 2.10.
Amberg, V., Driftsbest., Maribo, 19.11.
Arnheim, Betty, f. Nachensohn, KS.
17.4.
Arnild, Gudrun E. M. Kampmann, KS.
30.4.
Arnth, Emilie, H. V., f. Conradsen,
KS. 28.8.
Arntz, Erling, 15.10; H: Bodil.
Arrhenius, C. J. T., Litogr., KS. 8.10.
Asisoflf, Kasan, Kunstm., KS. 9.9.
Asmussen, Chr. S., Kontorch.*, KS.
9.10.
Astrup, Eleonora, K., f. Florentz, FS.
31.1.
Attewell, George E., Tegner, 20.9.
Auerswald, Georg, 7.3.
Aurelius, Joh., Overass., KS. 24.7.
Austin, Astrid, Frue, 17.5.
Autzen, Alb. J. E., Musiker, KS. 24.7.
Axelsen, Ax. B., Comm., USA., o. 20.4.
Bååge, B., Radiotelegr., 6.12.
Baade, Else G., f. Niss, 21.11.
Baagøe, Frants J., Dir., 21.2.
Baastrup, G. J., Postm.*, Fredericia,
9.6.
Bach, Alma, 7.1.
— Andr., Boghdl., 1.3.
— Chr. Gross. 25.1.
— Erik H., Lektor, Dr. phil., 19.5.
— Jouline Cathr., NBS. 7.1.




Bache, Bertha, Dansel. 2.6.
— K. Chr. Hans, 16.6; H: Inger.
— Vilh., Maskinm.*, Korsør, o. 25.4.
Backhausen, Vilh. L., Bogtr., 18.6.
Bagger, C., Overbetj. 23.8.
— Frank, Ing.. N. York, 18.3.
— H. F., Politibetj.* 2.4.
I Baggesen, Thyra, 29.1.
Bahi, Chr., Skoleinsp., 1.11.
Bahr, A. P. L., Laboratorieforst., Dyr¬
læge, Dr. vetr., 29.11.
Bak, Borge, Murerm., Civiling., Aarhus,
o. 20.8.
Balck, Margr., Forlagssekr., 11.5.
Ballhausen, Carl, HRS., 9.11.
Ballin, Johanne K. M., f. Madsen, FS.
17.11.
Balslev, Joh. Chr., Sognepr.*, Aarhus,
7.1.
Balthazar-Christensen, A. A. L., Klasse-
lott.koll., KS. 14.1.
Banemann, Oskar, 3.2.
, Bang, Aage, 2.2.
— Carl P., Gaardejer, Herstedvester,
| 6.6.
Clara Viktoria, E. e. Kontorch., o.
20.4.
— Ellen, Apoteker, 15.4.
— Johs., Hovedboghold., 2.11.
— Seneca, Gross., 7.5.
— Sidsel Marie. f. Larsen, KS. 22.2.
— Ulf, 13.10.
Bangslev, Carl, Amtslæge, Aalborg, 16.3.
Barbré, Math., E. e. Smedem., Gurre,
o. 24.3.
Bardram, Clara M., f. Helms, KS. 7.7.
Barfod, Else, f. Spangenberg, 27.8.
— Helga, 1.9.
— Olga Cec., f. Keller, 28.4.
— Volmer, 16.3.
Bargholtz. Henr. F., Metalsliber*, NBS.
28.3.
Barmer, Marie, Plejemor* v. Refsnæs,
19.6.
v. Barner, Anne M., f. Olsen, 13.7.
Barner, Margr., Stiftsdame, 9.2.




— Peter" K„ Ktch., 12.12.
Bartholin, Ditl. J. V., 28.12.
Ths., Lektor, 7.10.
Baruch, Carl, 2.1; H: Hedvig.
Basbo, L.A.M., Stationsforst., Vojens,
6.12.
Basse. Andr. F., Overretssagf., Milano,
19.5.
— Gertrud K. M„ KS. 9.12.
—• Herm. R., Kobbertrykker, NBS.
28.1.
Bast, Aage, Hovedkass. 18.6.
Battard, P., Eksportør, Lund, o. 6.9.
Bau, Gerda, 28.7.
Bauditz, G. A. E. V. G., Manufaktur-
hdl., Svendborg, 23.7.
Bauer, Rich., 10.5.
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Baumann, Reimund, Gen.kons.* i Chi¬
cago, 1.2.
Baumbach, Karl, o. 27.7.
Bay, Anker L., Boeslunde, 11.1.
— Einar, Bogholder, FS. 22.9.
Bayer, Sophie, 20.10.
Bech, Allr., Sejlmagerm., Maribo, 30.9.
— Amry, f. Christensen, 5.2.
— Dagm. M. Krist. Hv.S. 28.2.
— Ellen, Overass., 20.10.
— Erik P. G., Universitetsfuldmægtig*,
KS. 7.1.
— Magnus, Forpagter, Hvidovre, 3.1.
— Margr., 7.5; M: Nik.
— Oluf, Bankdir., 5.7.
— Sv., Bankfuldm., 3.12.
Becher, Carl Chr. T., Lagerchef, 26.10.
Bechsgaard, P. S., 29.5.
Bechshöft, Asta H., 17.1.
Beck, Emilie, f. Nielsen, KS. 15.2.
— Helga A., f. Forum, KS. 5.12.
— Karen Marie, f. Westergaard, KS.
23.7.
— Margr., f. Magnussen, KS. 3.9.
— Ove Chr., Sejlmagerm. 10.4.
Becker, Agnes V. E., KS. 11.1.
— Anna, 21.12.
— Charl., Frk., 21.4.
— Johs. E., Forr.fører, 20.8.
Beenfeldt, Nanna, 20.12.
Behrend, Ax. M., Bogh. KS. 3.1.
— P. G. S., Civiling., 18.12.
Behrensdorff, C.U.F., Antikv.hdl., KS.
1.12.
Beich, C. E., Trafikkontr., Esbjerg, 20.5.
— Charles, o. 31.7.
Beidel, Abel H., KS. 1.2.
Beier, Hansine M., f. Reggelsen, 19.6.
Beissenherz, Ax., KS. 19.12.
Beitzel, Else Joh., f. Rasmussen, KS.
26.4.
Belding, Arthur Field, o. 5.10; H: lt!a,
f. Glud.
Bencke, Ebba, f. Carstensen, 20.3.
Benda, Erik, Gross., 27.6.
Bendixen, O., Inspektør* i Grønland,
24.6.
Bendixsen, Carl, Fabr., Konsul, 5.3.
Bendsen, J. A., Afdelingschef, Kaptajn,
20.3.
Bennedsen, Jørg., Skoleinsp., 4.3.
Bennike, Aage, Snedkerm., Kolding, o.
22.10.
Benthien, Emil O., Gross., 6.10.
Bentin, Elna, Klasselott.koll., 16.6.
Bentzen, Aage, Godseksp., Silkeborg,
2.4.
Berg, Boris, Gross., 29.8.
— Carl V., Overbadem.*, 28.7.
— Henry Johs. T., 14.7.
Berg, Ida, 15.7.
— Ingeb., f. Lange, 1.2.
— May, 5.2; M: Ove.
— Nancy, 4.8.
— Steffen H., Fabr., 23.5.
Berg-Munch, C. E., Sparekassefuldm.,
KS. 23.1.
Berggreen, Helga, o. 19.3.
— K. Ammitzbøll, Typograf, KS. 13.6.
Berggren, J. K. T., Opb., KS. 10.2.
— Fr., Mejeriejer*, 7.7.
Bergh, Anna, 13.10.
Bergmann, Arn., Prok., 26.9.
— Mads, Amtsskolekons., Ribe, o.
14.12.
— Rob., 28.2.
Bergqvist, Jørgen, Reklamekons., 25.12.
Bergstrøm, Carl G. L., Arbejdsm.*,
KS. 6.6.
Berling, Carl, Musikhist., 26.12.
Bernard, Jutta, Artist, 9.2.
Berner, Karl I. G., Rest.*, KS. 19.6.
— Vibeke, Musikl., KS. 16.4.
Bernhardt, Viggo, Typograf, 1.1.
Bernhoft, H. A., Dir.*, Gesandt*,
Kmhr., 15.12.
Bernild, Holger, Red., Hillerød, 3.9.
Bernstein, Anna, Frue, 21.8.
Bernth, Chr., ORS.
— Harald, Ing., 12.1.
— Rosa, o. 30.4.
Berntsen, E. L., LRS., Odense, 4.7.
Berring, Ragnh. E. P., NBS. 23.2.
Berthelsen, Agnes, f. Varming, E., 24.1.
— Margrethe, Pastorinde, o. 6.1.
Bertolt, Oluf, Arkivar, Sekr., 6.7.
Betak, C., 7.2.
Betzer, Karen, f. Johansen, 15.6.
Biehe, Hilmar, Koncertsanger, 14.4.
Biering, Valb. Chr., KS. 21.4.
Bigum, C. N., Lok.fører, 4.4.
— Th., Købm.*, Viborg, o. 16.5.
Biilmann, Augusta, 31.5.
Biilsgaard, Chr., Stationsm.*, 21.12.
Bildt, Majken, f. Skarstedt, 22.3.
Bilgreen, Alexandra, Sygepl., 15.5.
Bille, Fanny, f. Blad, 9.7.
— Peter K., 17.10.
Bille-Hansen, Ellen R., f. Iversen, 9.9.
Bille-Høyer, Marie, Kollektrice, 25.9.
Billig, Maria, 16.12, Hindås.
Bindslev, Augusta K. V., f. Rather,
2.12.
Birch, Ant., Skoleinsp., 25.6.
— Hanne Marie, KS. 5.3.
— Henn. Herm., Skibsmægl., NBS.
23.9.
— Henny E. K., f. Madsen, KS. 20.11.
— Ingeborg, 17.4.
— Valborg, f. Birch, 14.5.
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Birck, Camilla Ingeb., 13.2.





Bischofl, Helvig, f. Larsen, 4.2.
Bistrup, K. H., statsaut. Rev., 22.11.
Bitsch, Olivia, 19.10.
Bjarnesen, Elisab., f. Holbech, 16.4.
Bjelke, Aage, Overass., KS. 20.11.
Bjerre, Elna, 11.3; M: Erik.
— Laura, 2.12.
Bjerregaard, Anth., Fabr.*, 29.10.
Bjerring, Karen, 18.1.
Bjerrum, C. V., Trafikass.*, KS. 6.2.
— Ester M., o. 20.1; M: Kobm., Hol¬
stebro.
Bjerrum, Niels, Professor, Dir.*, Dr.
phil., 30.9.
Bjork, Marie, f. Odderinose, 19.4.
Bjorlow, Karen, f. Gnatt, 17.11.
Björn, Emil, 24.9.
— Karen, Odense, o. 6.3; M: Apotk.
— Poul, Fabr., 11.11.
Björner, Signe, Forf., 13.2.
Bjørnvad, Ax., Afd.ch., 5.3.
Blaakilde, Ole, Kobm., 15.1.
Blaamann, Holg., Fabr., 21.2.
Blach, Frode, Rutebilejer, Sognefoged,
18.4.
Blachfeldt, Elisab., 15.1.
Black, Christiane M., Forstander*,
28.10.
Blahaut, Kirsten, 16.12.
de Blanck, R. A„ Kobm., KS. 15.8.
Blankensteiner, P. S. Overpakm. 16.5.
Blicher-Petersen, D. Værkforer*, 20.9.
Blichfeldt, Otto, Gross., 19.5.
Blix, Ragnvald, Tegner, o. 3.5.
Blixencrone-Moller, Augusta, f. Ørum,
27.2.
Blizzard, Jonna, 29.10.
Bloch, Carl E. W. C., KS. 31.3.
— Fritz, Smedem., 23.12.
Blokmann, A. S., ORS., 10.1.
Blom, Sine, 22.2.
Blom-Bjørner, Dagny, E., 11.8.
Blomberg, Gustaf Ludv., 2.4.
Blumenthal, Alvine B., f. Belitz, KS.
15.9.
Bobé, Carla, 13.11.
Boch, Hans, Rest., 28.6.
Bock, Sigrid, f. Schmidt-Phiseldeck,
23.3.
Boe, Laura, 7.9.
Boeck-Hansen, Nora, 3.4; M: Dir. E.
B-H.
Boel, Marie, f. Ravn, 9.9.
Boesgaard, Eric, Red.
Boetius, Agnes V., 6.7.
Bohn, A. M. L., Tobakshdl., KS. 27.1.
— Axel, Akademiinsp.*, 27.8.
Fr. Henriette Valborg, KS. 21.6.
Bohn-Jespersen, Gudr. C. M., E. 5.9.
Bojesen, Kay, Solvsmedem. 28.8.
Boldreel, J. C. E., Red., Aarhus, 26.2.
Boll, Aage, Fabr., Skive, o. 26.4.
Bolt, Ingeb. K. F., Frk., FS. 7.5.
Bonne, James Chr., San Francisco, 19.8.
Bonnez, Wald., Blikkenslagerm., Aaby-
hoj, o. 6.1.
Bonnichsen, Alfr. C., 8.2.
— Kai Eister, Gross., FS. 27.1.
Borberg, Lydia Juul, f. Blang, 9.8.
— Will., Ambassadør*, 13.5.
Borch, F. M., Kapt. i Ing., 1.1.
— Louise, E., Aarhus, o. 15.3.
Borch-Jensen, E., Arkitekt, 17.7.
Borchardt, Olga G. E., f. Fager, FS.
15.2.
Borchert, H. G. S., Kunstm. FS. 10.1.
Borg, Herm. Jul., KS. 18.6.
— Marie J., f. Frederiksen, KS. 17.4.
Borgby, V., Capt., N. Orleans, 25.2.
Borgen, Agnes, Frk., 17.7.
Borges, Ax., Godsforv., Sagf., Borreby,
o. 24.1.
Borgmann, Jensine M., f. Andersen,
KS. 31.1.
Borgschmidt, Johs., Fabr., 1.5.
Borre, H. O., Insp., Næstved, 29.3.
Borris, Th., Politibetj.*, 7.9.
Borup, Ane M. N., f. Hougaard, KS.
6.3.
— Elisab., f. Schlegel, Skiffard, 3.7.
— Peter Sev. 18.3.
— Viggoline, 11.8; M: Chr.
Boserup, Betzy, 11.8.
Elisabeth, f. Ovesen, 27.2.
Fr., Skibsf., 14.2.
— Hedvig, Pensionatsværtinde, KS.
24.3.
Bottelet, Knud, Kontorch., 10.6.
Bouet, O., Maskinm., MF*, MB*, 27.7.
Boye, Flora Rosaline, f. Niemann,
NBS. 28.10.
— Niels Herm., KS. 2.8.
Boyer, Niels Jørg., 2.6.
Brammer, Ruth Rita, KS. 2.6.
Bramsen, Chr., Propr., S. Stenderup,
o. 5.9.
Brandt, Anna Marie, 12.2.
— C. W., Fuldm.*, 2.6.
— Flora, f. Juel-Frederiksen, 27.3.
— Fr. L., Mekan., NBS. 8.4.
—■ Georg, Kurvemagerm., 15.8.
— Johanne I-"og, Odense, 17.1.
Brandt-Moller, S. A., Artillerikaptajn,
11.9.
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Brasch, Fanny M., f. Aistrup, KS. 9.12.
Brasen, Fr., Skotøjshdl. Stege, 20.11.
— Ulla, f. Moller, FS. 12.2.
Bratten, P. F. J., Postass., KS. 21.7.
Braun, Klara, 1. Meltzer, 2.1.
Bredmose, Hans, ORS., 18.12.
Bregnbak, Chr., 26.10.
Bregninge, Johanne, 30.8.
Brems, Jens, Urmager, 24.6.
Brieghel, Camilla, f. Nielsen, 25.11.
Brink-Brinkfort, L. D. T. O., KS. 28.4.
Brisson, Carl Skuesp., 26.9.
Britze, Inger, f. Blom, 12.5.
Brix, Chr. N., Vognm.*, FS. 5.3.
Brixtofte, Ellen, o. 5.8; M: Red.
Broch, K. O., Toldkontr., 29.6.
Brock, Frantz, Skomager, 15.5.
— Peter, Fabr., Skælskør, 8.4.
Brockmeyer, Ingeb. A., f. Jørgensen,
19.12.
Brodthagen, Anna F. K. K., f. Chri¬
stensen, KS. 17.4.
Broholm, Thora, f. Bngh, 18.4.
Bronø, Niels, 15.12.
Bruce, Clara Alfrieda, f. Namhold, KS.
15.4.
Bruhn, Asger, Dir., cand. jur., 17.4.
—• Betty Soph. Em., f. Marquard, FS.
12.5.
— Cornelius Aug., Dir.*, KS. 4.10.
— J. P., 16.7.
Brummer, Ingeb. S., f. Casse, FS. 14.3.
Brummerstedt, Harriet, 5.11.
Brun, Ax., Overlæge*, 30.3.
— Henr. Th., Arbejdsm., KS. 14.2.
Brunchorst, Lilli, f. Langsand, 23.10,
i Rom.
Bruncke, Helga, 24.4.
Brunke, P., Overtoldkontr., 2.12.
Brunnet, Josephine, Sprogl., 2.2.
Brunsø, Petra E., 20.9.
Bruselius, F. J., Gross., 20.8.
Bruun, A. V., 11.1.
— Bent Joseph, 4.7.
— Carl, Kreditforen.fuldm., Humlebæk,
o. 6.7.
— Carl Mar., Mælkeriarb., KS. 12.5.
— Carlos G., Værkst.ch., Buenos Aires,
o. 5.10.
— Caroline Math., f. Jensen, 27.8.
— Chr. Mich., 22.10; F: Godsejer
Palle B.
— Christiane L. S., KS. 19.5.
— Edel, 18.12; M: Bernh.
— Ellen, f. Lundbeck, 29.6.
— G. Th., Ing., Lakeland, o. 30.11.
— Hans, Slagterm., Bagsværd, 31.1.
— Harald H. C., Former*, KS. 4.11.
— K. M., Skoleinsp., Esbjerg, o. 27.2.
— Niels Viet., Fabr., KS. 6.5.
Bruun, P. V., Rutebilejer, Brørup, o.
12.10.
Bruus, Nath. Ad. Chr., f. Malmsjø,
KS. 17.5.
Bruusgaard, Anna, E., 21.8.
Brydegaard, J. P., o. 17.9.
Briiel, Henr. K. N., 3.8.
Briigge, August, F'ragtm., Assens, o.
16.1.
Brugger, Astrid, Jordem., KS. 6.8.
Bryld, Borge, LRS., o. 31.1.
— Tage, Dir., 3.7.
Brænning, Emilie, 28.12.
Brøbeck, A., Dir., 8.1.
Brøchner Jes H. O., 29.3.
— Minna, f. Poulsen, Randers, 9.3.
Brøndahl, Chr. L., 21.7.
Brøndal, Jul., Typograf, K. S. 15.1.
Brøndsted, Betzy Neergaard, o. 31.12.
Brøndum, Caroline, 25.5.
— Vilh., 12.10.
Brønnum, A., Overlæge, 17.5.
Erl. W., Speditør, NBS. 30.7.
— Maja Ag., KS. 27.3.
Bube, Hans Fr., 31.7.
Buch, Alice, f. Andersen, 11.11.
— Ane Marie, f. Nielsen, KS. 21.1.
— Astrid, Frue. 5.2.
— Betty, 31.1.
— Chr., 4.12.
— Emil, Forvalt., 13.2.
— Gerda Charl., f. Bagge, 13.2.
— J. L., Civildomm.*, 30.1.
— Margr., E. e. Konsul, Odense, 29.3.
— Niels N., Skrædersv., KS. 13.11.
— Sv., Fuldm., cand. jur., 26.6.
Buchardt, Astrid Joh., 2.4.
Buchter, Henn. O., Handelsgartn., 24.1.
Buchtrup, P. A., Dir., 27.10.
Buchwald, Jenny, Frk., 24.11.
Buchwaldt, Dorothy, f. Godwin, 14.8.
— Mogens, d. i Peru, o. 23.12.
Buhl, Marie, f. Bavngaard Thomsen,
16.10.
— Orla, Kreditforen.dir., 31.3.
— Otto Rich., 4.5.
— Sv. Moller, Dir., Civiling., Haslev,
21.8.
Bundgaard, Carl, Stationsforst. Kon¬
gerslev, o. 4.8.
— Else, M., Frue, 21.10.
Bunkenburg, Ernst Vilh., 28.7.
Bursche, Eva Ingeb. D., f. Olsen, NBS.
25.11.
Busch, Louise Ulrikke, f. Foss, KS. 7.7.
— Marie, f. Minet, 1.9.
Butzbach, Bertha, E. e. Læge, Aaben¬
raa, o. 21.4.
Buus, Christine, 29.10.
— Knud Chr., o. 1.7.
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Buus, Søren, Forstander, Middelfart, o.
18.1.
Billow, Ant. Wilh., 22.10.
— Benedikte, Arkitekt, 13.9.
— C. A., Gross., 2.10.
•—■ Camilla Augusta, f. Paludan, 12.4.
v. Billow, Grete, f. Wismann, 7.4.
Biilow, Georg N., 5.5.
— Ivan Chr., 13.6.
— Konr. K. V., Arbm.*, Taars, 31.1.
— Niels G., 5.5.
Biilow-Olsen, Tage, Fyrb., KS. 17.7.
Biilow-Ravens, Anna A., 3.2.
Biirckel, Carl J., Cigararb., 9.4.
Bærentzen, G., Faktor, o. 10.12.
Bärnholdt, Adolf, Slagterm., 3.4.
Byrum, Aa., Kobm., Odense, 19.1.
Biltzow-Rohde, Olga, 30.1.
Bækkelund, Otto, Dir., o. 1.8.
Bærentzen, Will., Gross., 14.7.
Bäth, Henrik S., 22.8.
Bødtker, Xenia, 24.7.
Bøegh, Kath. J., E., 18.4.
Bøggild, Hedvig K., FS. 21.11.
— J. V., Gdr., Nisset, FS. 16.5.
— Marianne, E., 25.7.
— Poul K., 22.1.
Bøgh-Hansen, G., Lektor, 6.3.
Bølck, Elisab. M. I., f. Nandrup, Oberst-
inde, 23.3.
Bølling, Hans, Red., o. 15.5.
Borggreen, Ingeb., f. Wulff, 8.11.
Børsch, Chr., Købm., 3.3.
Boss, Rigmor, Pastorinde, Aarhus, o.
31.5.
Bøttger, Anna Louise, f. Stilhlmann,
Hornsager, 20.10; M: Ib.
Bøttern, P., Karetmager*, Hobro, o.
4.5.
Bøttiger, Emil, Havearkitekt, Aarhus,
30.12.
Bøving, Margr., f. Wrisberg, 28.12.
Bøye, Sv., Dir., Nykøbing F., 2.9.
Bøytler, Sv. Aa. K., Dir.*, KS. 2.8.
Caiberg, Henry, Typ., 27.8.
Campolin, Pietro, 8.8.
Carentius, V. Zinklar, Manuf.handl.,
KS. 29.11.
Caroc, Anna Valborg, f. Preisler. 12.7.
Carstens, Fritz, Gross. 3.6.
— Jonna, 25.6, M: Jørgen.
— Olga, Sygepl.* 27.1.
Carstensen, H., Malerm., Haderslev,
19.7.
de Causse, Marie M. K., f. Therkildsen,
NBS. 22.6.
Cederholm. Helene, f. Linder, 18.12.
Celinder, Irv., G., Konditorsv., KS. 9.8.
Christens, Johanne, f. Bardram, KS. 3.6.
Christensen, Ansgar, Da. Præst, Pal-
merston, o. 26.4.
— C. J-, Amtslæge*, 24.10.
— C. J., Toldforv., 30.9.
— Carl, Slagteridir., Skælskør, 9.4.
— Egon, Kontorchef, o. 20.9.
— Ejnar, Kontorchef, o. 29.10.
— E. E. R., MF*, Pastor, Taars, o. 6.6.
— H., Bankdir., Graasten, o. 20.7.
— Louis, Dir., Grindsted, 20.6.
— Martin Brygger, Hørsholm, o. 29.7.
— Niels, Rektor* i Randers, 9.6.
— Ove L. D. Ross, Kontorchef, KS.,
19.6.
— Poul Edv., Gross., 22.6.
— Viggo, Dir., 6.7.
Christgau, Marie F., Modist, KS., 12.12.
Christiansen, C. G. Lindskov, Statsskov¬
rider* 8.9.
— Jens Andr., Baadmand, Fanø, 24.10.
— Kai Helveg, Stadsing. KS. 9.10.
Christoph, Will., Bagerm.* o. 12.12.
Chrom, Agnes, f. Poulsen, 2.3.
Ciotta, Giorgio, 20.4.
Clante, Marie, 10.9.
Claudewitz, Fritz C., KS., 8.9.
Clausen, Elisab., f. Hartvigsen., Mu-
sikl.*, 16.6.
— J., Seminarielærer, Ranum, 23.12.
— J., Mayntz, Forp.*, 18.7.
— Thyra, Kunstvæverske, 28.10.
Cleaver, Dina C. R., f. Blak, KS., 2.4.
Clement, Knud, Overtjener*, 12.3.
Cloos, Fritz, Gross., 28.8.
Colding, Jutta, Konsulent, o. 19.5.
Collett, Nanna, 17.2.
Collstrup, Jul., KS. 10.1.
Cordius-Hansen, Ax., Dir., Faaborg.
Cordtz, Jacob, Skræderm., 26.11.
Corinth, J. F. V., Tapetsv., KS., 14.2.
Corlin, Viet. G. C., KS., 17.5.
Cornelius, Anna J. K., f. Dahrup, KS.,
6.6.
Cortes, Marie, f. Kjerulf, E., o. 11.2.
Coulthard, Ebba F.. f. Madsen, FS., 9.4.
de la Cour, Dagny Dornonville, f. Gam-
meltop, 15.12.
— Henr., Gross., 7.3.
— L., Propr., Trustrup, o. 9.1.
— Margr., Pindstrup, 3.9; M: Dir. J. F.
— Niels, Bankfilialdir., Odense, 1.6.
Cramer, Minna, f. Baronesse Haxthau¬
sen, 6.12.
Crandal, Bryde, Læge, Fjerritslev, 20.3.
de Creagh-Bornholdt, Ellen, 26.2.
Cridland, Elna, Frue, Holbæk, 22.2.
Crone, Agnes J. F., f. Rheinlænder, 5.11.
Cronfelt, Erik V., Agent, KS., 5.8.
Csizmazia, Karen, f. Damgaard, 28.11.
Cwarko, Karen A., 13.2.
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Dabeisteen, Sv. Aa., o. 7.2.
Dahl, Bengt, H., Taastrup, 14.12.
— Carl V. H., Murer*, FS., 23.6.
— Chr., S. J., Overlærer*, o. 30.9.
— Elly, Sufflor v. Det kgl. Teater,
15.12.
— Herløv H., Købm., 15.6.
— Holger, Hlikkensl.m., 2.7.
— Knud Fuglsang, Gross., FS., 25.8.
— Peter Emil, Maskinfabr., 23.2.
— Marie, 24.3.
— Peter T. E., KS., 24.2.
— H. K. Nellemann, Korelærer, KS.,
9.9.
-- Rigmor, Admiralinde, f. Foss, 7.1.
— Sv. Borge I,., KS., 22.1.
Dahlgreen, Konny F., Typ., KS., 3.1.
Dalberg, Ingrid, Kmhr.inde, 8.3.
Dalbro, Sv. Aa., Luftfartsinsp., 31.3.
Dall, Ragna, Fredensborg, o. 20.1; M:
Overlærer.
— Tove, 28.8.
Dam, Ane Marie K., f. Staal, KS., 2.9.
— Anna, Frue, 30.8.
— Elna, Frue, Dalum Kl., 18.1.
— Laur., Kontrollør, 20.3.
— Laura M., KS., 12.9.
— Marie Lovise, 16.11.
— P. A., Fiskegross., 22.6.
— Niels A., 29.8.
— Oluf, Overpostb., 9.10.
— Peter Chr., Ing., 7.12.
— Theodora, E. e.. Apoteker, Argen¬
tina, 28.2.
Damgaard, Th. Boye, Taxavognm.,
17.11.
Damm, Hans, Malerm., 26.7.
Dan, Inga, Margr., Bornehavel., o. 20.6.
Dannemand, Olga E., KS., 8.3.
Dannow, Chr., Navigationsskoleinsp.,
13.5.
Daucke, Esther Helene, KS., 13.6.
Dauer, Gertine, 18.1; M: G. R.
David, Olga, f. Dehn, 31.1.
Davidsen, Hjalmer, Dir., 7.7.
Debell, Hans Chr., 9.2.
Decker, Johs. E. E. J., Forr.fører, NBS.,
27.8.
Dedenroth, Eleonora M., f. Andersen,
KS., 4.9.
Dederding, Hedv. .loh. K., KS., 24.1.
Dedichen, Herm., Ing. 9.6.
Degn, A. S., Fabr., KS., 14.4.
— Ingrid, Ringsted, 22.11; M: Jørgen.
— Karen Margr., f. Herdahl, o. 10.12;
M: Købm.*, Greve.
— Niels Th., Skibsf.*, 13.3.
Dehn, A. F., Købm., o. 13.fi.
Deichmann, Rob., Købm., 2.5.
Deleuran, Cec. A. E., KS., 5.11.
Deleuran, Jacqueline N.. Dragør, o. 7.11.
Kirstine L., KS., 27.12.
Dely, Poul, Gross., 1.1.
Dencker, Else, 11.11; M; Arthur.
Oscar V., Glarm., 16.2.
Dencker-Christensen, M„ Læge, Froken,
22.12.
Devantier, H. C., Overlæge, Dr. med.,
Fakse, 20.10.
Dichmann, C. C. E., Arbm., I.S., 22.1.
— Harry, Overhornbl., 17.9.
Dideriksen, Andr., Smedem., Tønder,
25.6.
Didong, Hugo, Dir., 14.1.
Didriksen, Johs., Gross., Ass. 15.12.
Diemar, Anna L., f. Holm, 15.11.
Marv Camilla L., f. Madsen, KS.,
1.12*.
Dietrich, Emilie, 23.2.
— Otto. Afdel.chef, o. 3.7.
Dige, Peter, Kobm., Skive, 10.3.
Digmann, Fr., 9.3.
Dithmer, Alfrida, 14.12.
Ursula, f. Ehrenberg, NBS, 28.10.
Ditmar, Dagmar, 20.3.
Ditzel, Otto Fr., Gross., 17.10.
Dohlmann, Carl A., KS., 12.5.
Dohm, Will., Slagterm., 17.1.
Dolmer, Ant., Gdr., Voldby, o. 7.5.
Dorch, Mogens F., 3.7.
le Dous, Arvid, 19.6.
Drachmann, Christophine A. H., f.
Nielsen, FS, 17.11.
— Kirsten, MF., KS., 10.9.
Dreijer, H., Dir., Nykøbing I'., o. 25.3.
Dreioe, II. N., Stiftsprovst, Nykøbing
F„ 28.8.
Drejøe, E. H., Postm., Juelsminde,
12.11.
Drescher, Har., F'abr., 6.4.
— Jenny, Konsulinde, Risskov, 1.11.
—- Johanne, f. Jørgensen, NBS., 23.2.
— Otto, Fabr., 17.12.
Dresler, Vilh., Rio, 4.3.
Drewes, Jenny T. A., FS., 23.5.
Dreyer, Agnes A., f. Okholm, KS., 15.12.
— Julius, 18.12.
Dræby, Else Marie, f. Henriksen, 19.1.
Duckert, Karen, 3.1.
Dumreicher, Johanne, 2.8; M; Carl.
Dupont, Ane M. B. E., FS., 29.9.
Duus, Christiane, f. Søeborg, 28.4.
Dyhr, Sophie, 17.9.
Dyhre, Marie E., 1.11.
Duhrkop, Dorthea I.. J., Tandtekn.,
12.5.
Dyrbye, H., Ing., Odense, o. 19.7.
Dvrhauge, Frida Hotl'ding, f. Nielsen,"
31.5.
— Hanssine Emilie, NBS., 21.1.
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Dyring, Else, 9.6; M: Kai.
— Ernst, 19.1.
Diirr, Alma, 23.9.
Dyssegaard, H. H., Sognepr., Utterslev,
Loll., 9.5.
Dänhardt, Ejl. Sigfr., 11.5.
Eberhardt, Suz, 1.5.
Ebert, Har. W. G., Lagerarb., KS. 4.11.
Eckardt-Hansen, Henny, f. Lindegaard,
7.8.
Edinger-Jessen, Rigm., Fuldm.*, 22.2.
Edsberg, Ax. Ripcke, 26.6.
Ellen, 16.3.
— Lilli M., 2.8.
Eefsen, B., Dir., Randers, o. 28.12.
Egeberg, Anna M. C., f. From, 20.7.
Eggers, Dora M. M., f. Kolster, FS. 2.7.
— Frits F. B., 3.12.
— Paul, Maler, 17.5.
Ehlern, Ellen, f. Kønicke, 8.3.
Ehlers, O. H., Kunsthdl., 6.4.
Ehnhuus, Alice, Frk., 17.12.
Ehrhardt, Anne M., KS. 16.10.
— J. H. S., Pastor emer., 23.9.
Eiberg, Anna Margr., f. Pedersen, KS.
17.4.
Eiby, Emil, Overværkf., 23.1.
Eibye, Knud, Kunstsmedem., Odense,
9.10.
— N. H., Postmester, Aarup, 26.6.
— Rigmor, f. Holm, o. 11.12.
Eigaard, Aage, Gross., 14.9.
— Helge, LRS., Helsinge, 12.12.
Einersen, K. I., Civiling., 4.9.
Eistrup, Ane Kirst., KS. 5.2.
Ejdsvold, Asg., Overpostb., KS. 7.5.
Ekeroth, A. K. L. E., Tobakshdl., 2.1.
Ekmann, Signe, Frue, 26.2.
Elfelt, Torkel, 14.3.
— Karen Brønvald, KS. 12.3.
Elkjær, Jenny Dinesen, Kl.lott.koll.,
Odense, 16.6.
Ellegaard, Thitty, 19.6; D: France.
Ellemo, Th., Fotogr., 1.4.
Ellyton, Marie, 16.12.
Elmer, Hans, Oberstl., Borup, 7.5.
Eister, Rob., 21.5.
Eltorp, Carl, Gross., o. 10.4.
Elvers, Knud, Arkitekt, M.A.A., 11.10.
Emborg, Brita, f. Bech, 14.1.
Engel, F. C. L., Fabr., o. 2.8.
— Norma Ruth, f. Nielsen, 14.12; M:
Bent.
Engelhardt, Emil, Kedelpass.*, 5.4.
Engell, Carl H„ o. 7.8.
Engmann, Erwin, Lagerforv., KS. 28.4.
Erbe, Levino, Købm., 12.9.
— Misser, 4.6.
Erdmann, George, 14.2.
Erholt, P. F. J., Overserg., Berider, 2.6.
Erichsen, N., Bankdir.*, Kollund, o.
30.11.
— N. F. Paludan, Apoteker, Ostervraa,
9.11.
Eriksen, A. L., ORS., Hammel, 9.7.
— E. S., Flyverlojtn., 19.2.
Erlandsen, Nils, Arkitekt, Odense, o.
10.8.
Ernst, Anna, Frk., 4.6.
— Valborg Anna E., Frk., 12.4.
Erntgaard, Karl, Dir., 4.4.
Erreboe, Christiane, 1.7.
Erslev, Einar, Komml., cand. mag.,
13.11.
— Ellen Margr. S., Fuldm., 7.9.
Erstad-Jorgensen, Astrid, 15.7.
Esborg, Johs., Apoteker, 17.5.
Eskedal, H. W., Forsøgsleder, 13.10.
Eskesen, Eske M., Tilsynsførende*, 3.2.
Espensen, Rob., Ovcrbogholder, o. 7.11.
Espersen, Math., f. Rosen, 8.8.
Essemann-Beck, Dagny, Frederikshavn,
20.7; M: H.
Estrup, Knud, 21.5 i Argentina.
Ettrup, Rose, f. Dandanell, 1.5.
Ewald, Johs., Kontorchef, 4.7.
Ewers, Otto, Dir., Sønderborg, o. 4.1.
v. Eyben, Skjold, 2.6.
Faaborg-Andersen, V., Kontorch., Ci¬
viling., 18.9.
Faber, Ellen Crone, f. Jørgensen, 5.1.
Fabricius, Emilie, f. Simmelkjær, NBS.
11.3.
— Hartvig, Maskinm., 24.1.
— Kai, o. 16.7.
— Milly, Massøse*, 8.4.
Fahnøe, Anne M., f. Krarup, E. e.
Konsul, Rosario, 21.1.
Falk, Marie, Frk., 30.1.
de Falsen, Kate, Tikob, 17.6.
Fanger, J. R., Raadmand, Civiling.,
Aarhus, 15.4.
Farre, Nanna, f. Bolbro, o. 23.1.
Faurholt, Viola Gudr. R., f. Rasmussen,
FS. 21.2.
Fauring, K. F. V., LRS., Overlærer,
KS. 24.12.
Faurschou, Asger, 4.6.
— Sv. Fabriksarb., KS. 30.9.
— Th., 18.9.
Fausbøll, Ax., Kontorch., 21.1.
Feddersen, Jonna Stampe, 1.6.
Feilberg, Rich., Murerm., o. 5.4.
Felding, Olav J. J., Civiling., KS. 17.6.
Feldthusen, Ingeb., 1.6.
Fellermann, Friedr. B., Prok., NBS.
28.10.
Femmer, Gerda, 9.4.
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Fenger, Gustav, Portrætmaler, KS.
13.6.
— J. F., Sognepr., Glud, 8.10.
Fergo, S., Civiling., Paris, o. 25.1.
Ferlov, Th., Ing., 1.5.
Ferrall, Charles N., 23.12.
Feveile, Viggo, St. Hedinge, 16.5.
Fibecker, Birgit L., f. SeherfT, 20.3.
Filtenborg, J. J., Gdr., S. Draaby, 30.6.
Fich-Olsen, V., Kontorch., Odense, o.
30.1.
Fick, Henrik, Værkf., NBS. 10.6.
Find, Birthe J., f. Hilttemeier, 8.5.
Finderup, Marius, Skræderm.*, 27.12.
Finselberger, Otto, 10.8.
Fischer, Anna S., f. Lundsgaard, 3.10.
— Edith, 31.12.
—■ Einar, Kontorch., 28.6.
— Georg, Toldpakhusform., 29.12.
— Hardis E. M., Malerinde, Ba. S., 6.6.
— Kirsten Marie, f. Riis, GI. S. 26.8.
— Marie Sofie, KS. 7.1.
F'jeldsoe, K. T., Kontorch.*, 26.3.
Flach, Elna, 14.3.
— Hillevid, Kmhr.inde, f. Neergaard,
Stockholm, 2.6.
Fleischer, Bodil J. C., Forst. KS. 5.8.
Flensborg, Anthon, Købm.*, 3.8.
— Joh. Ahrent, NBS. 13.5.
Flink, H. C. M., Korpsofl., 12.1.
— Peter, Stobem.*, 21.1.
Flindt-Larsen, C., Dyrlæge, Slangerup,
13.1.
Flint, Harry, Ing., NBS. 13.5.
Flodin, Alb., Forb.form. 23.9.
Flyge, Torkel, Stukkatorm. 18.5.,
Flygenring, Hans, Kunstmaler, 14.6.
Fode, Ingeborg, 4.8.
Fog, Dan, Overlærer, 20.4.
Foged, M. Niels, Propr., Egens, Mols,
o. 31.8.
Foget, Otto, Sognefoged, Thisted Land¬
sogn, o. 22.5.
Fogh, Ellen, 10.5; M: Fr.
Fogtmann, Sv., Stads- og Havneing.,
Nr. Sundby, 12.10.
Folden, Hans, Red., ORS., 20.6.
Folkmann, Dora, f. Meyer, 9.11.
Fonnesbech, Cathr., Frk., 15.5.
Fontanés, Anna M., Frue, 20.6.
Forchhammer, Herluf, Overing., cand.
polyt., o. 18.1.
Forlev, Karen, f. Stampe, 12.2.
Forman, Rich. V., Oberstlt., 23.4.
Foss, Christine, Oberstinde, f. Sorterup,
18.7.
— Ingrid, 19.3.
Fournais, Agnes Vilh. S., 28.11.
Fox, Fanny, FS. 26.4.
Franch, Olivia F. C., 16.5.
Franck, Nora, 24.4.
Francke, Marie, KS. 6.1.
Frandsen, Ejnar, St. Revisor, Kolding,
22.1.
— P. V., Skibsf.*, 14.10.
Frank, Cathrine, 20.9.
Franke, Einer, 9.12.
Fredborg, Søren, Maskinm., 5.8.
Frederiksen, L. P., Direktør, Aarhus,
21.2.
— Paul, Lektor, 5.10.




Frellssen, E., Førstel.*, Baaring, 30.8.
Fremming, A. M. E., Sognepr., Borre,
7.8.
Friberg, Johan, Afskriver, KS. 28.11.
Fricke, Dagm., f. Hieronymus, 14.2.
Frid, Sofie Catr., 20.1.
Frier, Soren F., Forvalter*, 1.12.
Fries, Aage C. L., Civiling., 25.10.
— Palle, Vandv.best., Præstø, 29.12.
Frigaard, Elly, f. Junker, Aarhus, 17.8.
Frigast-Hansen, K., Skoleinsp., o. 26.2.
Friis, A. N., Skibsf. 3.7.
Alida, f. Rudze, KS. 25.11.
— Ch., 10.7.
— Christine, 2.7.
— Hans Carl, Arkit., Næstved, o. 3.12.
— Harald G., Maskinarb., 21.3.
— Harry J. O., Chautt., KS. 15.1.
— Henrik, Gross., 16.4.
— Johs., 29.7; H: Christiane.
— Karen S., Syerske. KS. 3.6.
— Knud C. W., 24.7; H: Oda.
— Marius, 26.2.
— Ulr. Trap, Hotelejer, Viborg, 1.10.
Friis-Hansen, Dagm., Overlærer, 14.3.
Friis-Skotte, M., se Hækkerup.
Frisenette, Alb., 7.1.
— Kirsten I., 21.2.
— Olaf B., Afd.ch., 24.6.
Frithjof, Carl, Musikhdl., KS. 12.2.
Fritz, Agnes, f. Jørgensen, 6.9.
— Hans Kurt, 30.12.
Fritze, Carl Edv., Vognst., 6.4.
Frobenius, Aa. Joh., Overfængselsbetj.,
KS. 27.6.
— C. V., Kapt.løjtn. (S), 21.10.
Fröberg, A. L., Godsejer, o. 19.6.
Frohme, Niels A., 2.10.
Frohn, K. A. E., Maskinkapt., 13.8.
From, Gustav, Ing., Dir., 16.7.
— Henry C., Murer. KS. 8.9.
Frost, Knud, Ivorr., cand. jur., FS. 7.11.
Frølund, Niels P„ 28.9.
Frørup, Ella E., 3.4.
Fuchs, Manna S. J., f. Petersen, KS. 5.5.
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Fugl, Helene M. C., KS. 20.3.
Fuglede, Henriette, Ass.*, 22.3.
Fuglsang, Alma, Taa. S., 6.6.
Aug., Snedkerm., KS. 10.10.
— Chr., 2.12.
— Lis Steen, 20.1.
— P. C. O. A„ Spv.fkt.*, KS. 3.12.
— Peter Lau, Insp.betj., 18.2.
Funch, Rob., Inställ., o. 12.4.
Funck, Hansine M., f. Larsen, KS. 12.8.
Fussing, Andr., Arkt., Dir.*, 12.12.
Futtrup, Ruth, f. Iversen, KS. 14.6.
Fønss, Ernst, Kontorch., 18.11.
(jiaarn, Ellen Wollner, 23.9.
Gabs, Ant. Mich., Driftsbest., 26.11.
Gad, Elisab., 29.6.
Gade, Carl S., Kobm.*, KS. 18.1.
— Hans, Dir., 30.11.
Galle, Angelika S., t. Ostergaard, 16.4.
— K. \V., Fabriksinsp.*, Fredensborg,
30.4.
Galsby, Halvor, Læge, Stockholm, 27.11.
Galsgaard, Karen, 27.7.
Galskjot, Jakob, ORS., Koge, 13.10.
Gam, Petra, E. e. St.forst., 26.9.
Gamborg, Kirsten, E., 5.4.
— Leif, HRS., 28.10.
Gammelgaard, Ingeb., 25.1.
Gamst, Emmy Louise, f. Christiansen,
o. 11.4.
— F. S., Apoteker, 22.3.
Gandrup, Anine, f. Jensen, KS. 18.11.
Gansted, Sv., Afd.ing., cand. polyt.,
11.2.
Gantzel, Mogens, Prok. 11.8.
Ganzhorn, L. A., Fabrikarb., KS. 8.2.
Garbers, Gunther, Kont., KS. 20.5.
Garde, Andreas, ORS*, o. 9.7.
— Axel, Fof., Red., 2.1.
Garde-Hansen, Sv., Gartner, 10.1.
Garding, Carl Joh., Gross., NBS. 18.11.
Gatzwiller, Emma, f. Heede, 11.1.
— Engelke M., f. Jørgensen, KS. 25.8.
Geill, Helmer, Red., 12.2.
— Henrik, 5.6.
Gelardi, I.udv. T., Blikkensl., 9.9.
Gelbjerg-Hansen, G., Læge, 26.12 i Ve¬
nezuela.
Geldmann, Josef, 2.6.
Gentet, Jeanne, Frk., FS. 5.4.
Gentil, Marie Perret, 19.7.
Gerdau, Walther, 10.2.
Gerlach, Alfa Frederikke, KS. 24.10.
— Tonny, Randers, o. 9.5; M: Fri-
sørm.
Gerstrup, Olivia, f. Milling, 28.9.
Gewecke, Cec. Marie, KS. 5.12.
Gianelli, Anna, o. 14.10.
Gilbert-Jespersen, Kathr. M., 9.8; M:
Holger.
Gildsig, Johs. N., 27.7.
Gille, Thora, 19.1.
Gislinge, Ellen, f. Nommels, Svendborg,
o. 3.1.
Gjellerup, Mathilde, 26.10.
— Paul, Kapt., 22.1.
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1.6.
Høyer, Eline, O. K., f. Nilsson, 21.5.
— Elisa Maria, 10.6.
— K. V., Gymnastikl., Kaptajn, 7.10.
Høyrup, Ane Petra, f. Jensen, FS.,
16.6.
Ibsen, Chr. H., Statskons., 19.12.
Illemann, A. V., Skoleinsp.
Illum, Marie, E. 1.5.
Ilving, C. C., Maskininsp., 4.5.
Ingelmann, Ida, f. Karberg, 20.4.
Ingenohl, Dagny, f. Heckscher, 7.1.
Ingerslev, Chr., Pastor emer., 19.11.
— Laur., Overform.*, 27.10.
— Marie, f. Jusjong, 9.12.
Ingwersen, Hans Martin, Gross., 28.5.
Iversen, I. P., Gdr., Burgaarde, 16.7.
Jacobsen, Ax., Godseksp., Nakskov,
14.4.
Jac. B. C., Konsulent, Red., 6.4.
Jac. P., KorpsolT., 14.10.
I. K., Propr., Karupgd., 25.7.
N. P., Dyrlæge, Lyngby, 4.7.
Peder, Opfinder, Ing., o. 7.11.
Rich., Borgm., Taarnby, 13.5.
Wald., Dir., Generaikons., 11.1.
Jacobæus, Olaf H., NBS., 28.1.
Jahn, Henning, 17.11.
Jahnke, Nora, o. 3.16.
Jahns, Ax., Bogb.ni., 3.5.
Jakobsen, Edwin, Monstringsbesl., 13.2.
Svenning, Stationsforst.*, 30.9.
Jalmer, C. C. 12., Kontorch., 24.5.
Jandru]), I.. J. J., I)ir*, KS., 12.3.
Jankowitz, Armida, KS., 11.6.
Jankuhn, Antoinette, f. Madsen, FS.,
24.3.




Jarmer, Peter, Fabr., 12.4.
Jelstrup, Elna, 24.12.
Jensen, A. Wiemann, Toldforv., Ny-
kob. F.. 1.10.
Aage, Kontorch., Cand. jur., 20.4.
— Arnold, Borgm., Nysted, 4.3.
Jensen, Carl L. E., Overing., cand.
polyt., 27.12.
— Carl L. P., Arbejdsinsp.* v. Orl.-
værft., 12.8.
— F>ik, Dir., Odense, o. 23.3.
— H. J., Dyrlæge, Vils, 8.4.
Helga, Koncerlsangerinde, 30.8.
Henrik, Fabrikdir., 31.8.
Herluf, Seminarieforst., cand. theol.,
Silkeborg, o. 30.5.
Holger, cand. theol., o. 12.10.
— J. R. Postm.*, o. 14.1.
—- J. Vinther, ORS.*, Svendborg, o.
2.7.
— Jac. Søndergaard, Pastor emer., o.
29.1.
— Johs., Gdr., MA, Tostrup, o. 15.7.
Karen Jenny, Skoleinsp., Herlev
4.6.
— L. F. Ruddolf., Førstel., Hunde¬
sted, o. 4.12.
— N. P., Redaktør, 20.3.
— Niels, Sparekassedir., Grindsted, o.
1.9.
— P. M., Kontorchef*, 10.2.
— Will., I-orfatter, Kvistgaard, 2.1;
H: Noemi Eskul.
Jensen-Broby, Elsa, 11.12; M: Gdr.,
MF.
Jentzsch, Carl V., Buntm.*, KS., 21.1.
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Jeppesen, Asg., Afdel.arkt., 31.5.
— Hans Storm, Kontorch.*, 5.8.
— Theodor, Kontorch-, 23.7.
Jernholt, M. H., Eksp.sekr., 5.10.
Jersie, Ingeb. Elisab., E. 2.3.
Jerslev, Ella, 19.10.
Jespersen, C. Tage, Gross., Vicekonsul,
31.5.
— J., Gaardejer, Herning, 2.12.
— Kathr. M., f. Richter, KS., 12.8.
—• Poul, Dir., o. 29.12.
— Sv., Museumsinsp., Mag. art., o. 17.4.
Jess, Martha, E., NBS., 23.2.
Jessen, Vitte, E., 2.3.
Jessen-Schmidt, J. K., Handskefabr.,
1.8.
— Kirsten, 7.12. i N. York.
Johannesen, J. C., Konsul, Thorshavn,
15.12.
Johannessen, Leif, Billedhugg., 9.7.
Johannesson, Carl J., Læge, Portland,
o. 11.4.
Johannsen, Har. E. V., Reklamechef,
13.1.
Johansen, Leonhard, Slagterm., o. 5.7.
— N. K., Stationsforst., Svenstrup
o. 14.1.
— Viggo, Hosp.insp., 20.12.
Johnsen, Anders, Stadsdyrl.* i Hor¬
sens, 20.7.
Jordan, Mariane, 11.12; M: O. G.
Juhl, H. C., Sognepr.*, Dalby, o. 24.7.
— Hans Chr., 16.6.
— Harald, Gross., 30.7.
— Johs. Salling, 5.10.
— Marie Gandrup, 13.7.
— Niels S., Mekaniker, KS., 6.12.
Junge, Jens, Lok.forer*, 24.11.
Jungløv, Peter, Fuldm., 2.7.
Junker, Aage, Tlgr.kontr., o. 9.12.
Just, Poul, Gross., 13.2.
Justesen, S. T., Købm., Hadsund, 26.2.
Juul, Anna-Lisa, o. 16.9.
— P., Tandlæge, 28.4.
Rosa, 4.10.
— Viola Aase, KS., 13.10.
Jilrs, Carl, Overpostbud, 28.1.
Jurtz, Sophie, 28.6.
Jørck, Poul, Veksell., o. 22.1.
Jørgen-Jensen, Erik, Arkit., 8.1.
Jørgensen, Agnes Fibiger, 1.3.
— Alexius,Toldkass..
—• Arnold, Overlæge, Næstved, 21.7.
— Ax., Overlærer, 3.5.
— Chr., Organist, 3.3.
— Claire, Oberstinde, o. 7.12.
— J. L. V., Bogholder, cand. jur. KS.,
25.1.




— Vald., Underdir., Helsingør, 23.3.
— Vilh. C., Ing., 17.11.
Kaadtmann, Gustav, Antikv.hdl., Ha¬
derslev, o. 7.5.
Margr., 17.4.
Kaas, Ove, Stamhusbesidder, Kmjkr.,
15.12.
— Vald. Nielsen, 9.1.
Kabacznik, Sam. Mich., Dir., 2.8.
Kabell, Ebba, f. Faber, 19.9.
Kaimer, Thora, 20.5.
Kaiser, Sofie, 4.8.
Kaikar, Maja, f. Simon, o. 16.10.
Kallerup, Ciska, 25.4.
Kaimeyer, Sigr. V. E., Mass., KS.
Kaminkovitz, Mendel, Tilsynsm., KS.,
4.2.
Kamp, Anton, 21.6.
Kamphenkel, R. A. V., Sadelmagerm.,
18.1.
Kampmann, Gudrun, 28.4.
— Harriet K., f. Erlids, 21.1.
Kanariis-Klein, Felicitas M. J. G., KS.,
6.1.
KanneworfT, Poul, Sceneinstr. v. Det
kgl. Teater, 11.3.
Kapel, Otto, Overkir., Dr. med., 24.11.
Kappen, W. A., Postmester*, 4.1.
Kargaard, Kai, Dir., 29.12.
Karmark, Chr., cand. theol., 15.3.
Karon, Stig Grant, KS., 28.1.
Kassow, J. C., Repr., 8.10.
Kaufholz, Herm., Kabr., Faaborg, o.
14.9.
Kay, Martin, 20.1.
Kehler, Valborg, 29.8; M: Res.
Kejser, Jens Chr., Overpostb., 23.7.
Keller, Karl C. F., Trafikm., KS., 13.11.
Oda Amalie, f. Beyer, KS., 17.10.
Kempf, Aks. V. K., Mekanikerm., KS.,
15.2.
— Otto, Overlærer*, 21.6.
Kendal, Hans Ax-, Kontorch.*, 27.11.
Kentmann, Carl August, f. Lorentzen,
KS., 9.6.
Kerrn-Jespersen, Torill, f. Omdal, 21.4;
M: Per.
Kerstens, Inge, f. Kornhede, NBS.,
10.6.
Kestler, Alb. M. E., Fabr., 11.8.
Ketting, Einer, Overlærer, ORS., o.
26.2.
Kettler, Aug., Dir.*, 27.2.
Kibenich, Henry, C. F. N., Forgylder,
Hv.S., 28.8.
Kielberg, Kr. O., 26.8.
— Sir F. M. Krøyer, Dir., London, 19.5.
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Kieldsen, K. P., cand. pharm., 6.9.
Kielskov, Martha, Nyk. F., 1.12.
Kier, Ingrid, f. Toft, Nyk. F., 3.9.
Kieselberg, Anton, 15.12.
Kihl, Mary, E. e. Værkst.best., 28.5.
Kiil, N. L. C. Skibsf.*, o. 8.11.
Kindermann, Jensine L., KS., 25.2.
Kirch, Edel A., f. Koch, KS., 23.8.
— Jenny M., Frk., FS., 27.8.
Kirchheiner, Ove L., Grdr., 22.9.
Kirchhoff, Mimi, f. Krause, 23.4.
Kirk, Niels, Prok., 26.1.
Kirkeby, Aa. E. O., Bogb.*, KS., 16.7.
Kirkegaard, P., Borgm.*, Sakskøbing,
20.5.
— Soren, 7.9.
Kirketerp-Møller, H. P., Forp., Viting-
gaard, 31.1.
— J. H., Godsejer, Sandholt, 18.12.
Kirschner, Laila, 3.7.
Kisum, Erna, o. 11.4
Kiørboe, Madeleine, f. Borchorst, 26.2.
Kjeldsen, DorfI, Læge, Aalborg, o. 13.8.
— Thorkild, Bankdir., 20.5.
Kjeldsholm, Sv. A., Vognm., 15.2.
Kjems, Jacob, Borgm., Apoteker, Lø¬
gumkloster, o. 15.12.
Kjergaard, Ludv., Insp.*, 11.3.
Kjerulff, Cecilie, E., 15.1.
Kjær, Agnes Margr., 28.3.
— Barthold, Lokomotivinstr., Aarhus,
o. 10.1.
— Ellen, 29.8; M: Harald.
— Ellen, Frøken, 3.11.
— Ellinor Pagh, Odense, 13.10; M:
Holger.
— John Herman, Maskinbygger, KS.,
16.12.
— Ludv. P., Varmem., 27.1.
— Willy, Købm., 0. Linnet, o. 5.8.
Kjær-Petersen, Jac., Læge, 9.5.
Kjærsgaard, Jens Chr., Cand. pharm.,
KS., 6.10.
Kjærulff, Torben, Fabr., o. 29.7.
Kjørtsholtsen, Sus. Marie, f. Schmidt,
FS., 3.11.
Klein, Emmy, 17.1.
— Ove, Fabr., Svendborg, o. 19.2
— Peter, Læge, Tornemark, o. 5.9.
— Sophus, Maskinchef, 5.1.
— Thyra Dagm., f. Mathiesen, 16.3,
E. e. Kapt.
Kleis, Otto, 28.3.
— Rs., Biografdir., Tranebj., o. 27.7.
Klestrup, Henriette, 2.9; M: Dir.
Kliesche, Poul W. R., Faktor, NBS.,
7.1.
Klingenberg, Ein. Joh., Kommis, KS.,
14.4.
— Kirsten N., KS., 20.6.
Klingenberg, Otto Rich Saurbrey, Ma-
skinarb., KS., 3.10.
Klint, Boris, Ing., Silkeborg, o. 1.4.
Klitbo, Ths., Havnefoged, o. 29.8.
Klitgaard, Ove, Organist, 11.1.
Klitten, Karen, 31.1.
Klitz, Karl, 30.3.
Kloppenborg-Skrumsager, N. E., Tøn¬
der, 4.3; H: Elisab.
Klougart, Niels, Forst., Beder, 30.9.
Klilwer, Signe, Nybrogaard, 15.3.
Kläning, Sv., Værkfører, 13.11.
Knackstredt, Aug., Snedkerm., 16.1.
Knoblauch, Eggert A., Konditorm.,
KS., 14.2.
Knudsen, Aage.Lektor,Sønderborg,22.4.
— Carl G., Apoteker, 27.10.
— Chr., Gross., o. 3.5.
Kobel, Frantz, Litograf, 16.7.
Koch, Emmy, 28.10.
— Gerda, M., f. Andersen, KS., 7.6.
— Inger Gyllemburg, f. Knudsen, 14.7.
— J. H. I., Post- og Telegr.kass.*,
31.10.
— Jørgen V. J., Insp., KS., 17.11.
— Kathr. Elisab., f. Plesner, FS., 3.1.
— Mariet, Rø., o. 14.6.
— Mary Ingeb., f. Olsen, KS., 2.6.
— Siegfr. Karl, Insp.*, o. 11.11.
Koed, Gerda, Frue, 7.7.
Koefoed, Cathr., f. Fogh, Rønne, o.
30.6.
— Ellen, f. Schmidt, 22.1.
Kofod, Pauli, Repr., 15.1.
Kofoed, Ax., Gross., 8.9.
— Carl Timan, KS., 7.5.
— Helga E„ F. S., 15.12.
— Holger E., FS., 15.17.
— M. J. Sandemand, Nyker, 26.3.
— Niels Chr., Maskinm., KS., 6.6.
v. Kohl, Carl, Forf., Kaptajn, Humle¬
bæk, 11.12.
Kohsel, Andreas, 6.12.
Kokholm, Elisab., Frue, Kandeste¬
derne, 30.3.
Kold, Gerda, 7.7.
Koletzsky, Jenny A., f. Cortsen, KS.,
16.12.
Komdrup, Harry, Skuesp., o. 30.5.
Kongsbach, Ant. K., 5.12.
Kongsbak, Alb., Kunstm., 21.10.




— Lina, f. Møhl, 2.3.
Korsgaard, Niels, Tømrerm., Ribe, o.
25.4.




Krabbe, Petrea, Professorinde, f. Neer¬
gaard, 14.1.
Krag, Hans V., LRS., Kerteminde,
15.12.
— Viktoria, f. Horn, FS., 27.10.
Kragh, Alfr. Oluf, Guldsmed, KS.,
26.6.
— Amalie, Konsulinde, Aalborg, 13.3.
— Carl, Købmand, 23.3.
— Caroline Ch. Am., FS-, 17.3.
— Gustav E., Kass., KS., 29.12.
— Maria, f. Matvejenva, KS, 16.4.
Kramer, Erik, 23.6.
Krarup, Andrea, f. Juhl, Maribo, 7.12.
—1 Chr., Maskinm., 3.10.
— Fr., Statsskovdir.*, 29.4.
Krarup-Hansen, Johanne, Kgl. Kam¬
mersangerinde, Ribe, 5.3.
Krause, Bertha M., 11.5.
— Helge M. J. W., KS., 26.4.
Krebs, Chr. Oluf, KS., 13.1.
— Clara, E., 2.7.
— Marie Louise, 21.11.
Krell, Anton, Mejeriejer*, 8.10.
Krenckel, Ellen, Overkass., 19.1.
Krenk, Jens, Civiling., Kolding, 27.5.





Kristensen, Berthel, Skoledir., Aalborg,
28.8.
Kristiansen, Kr., Gdr., Eskildstrup, 9.2.
— Leif B., Luftfotograf og H.
— Else, f. Hansen, FS., 18.6.
Kristjansson, Halldor, Dr. med., 19.9.
Krogh, And. Herm, Skibstømrer, KS.,
31.10.
— Carl, Købm., 23.3.
— Einer, Skibsforer, 23.5.
— Erik, Dr. med., Docent, Aarhus, o.
28.11.
— Helene Elisab., KS., 5.8.
—• Inger, f. Limbæk, 11.12.
— J. K., Viceskoleinsp., Hillerød, o.
7.7.
— Johanne, f. Andreasen, NBS., 29.12.
— Laura, 31.5.
— M., Dyrlæge, Bramminge, o. 28.12.
— Mary Florent, FS., 17.3.
Krohn, Eva, f. Dorph-Petersen, 17.10.
Kroll, Oscara, 19.7.
Kroman, Kai R., Organist* v. Cita-
delsk., 23.7.
Kromann, Angelica, 27.3.
— R. C., Overlærer, 1.8.
— Vald., 7.8.
Kronmann, Chr., Vognm., Hareskovby,
12.1.
Kruckenberg, Gustaf, 20.1.
Kruckow, Helga, A. A., f. Komtesse
Bernstorll-Gyldensteen, 4.3.
Kruse, Camma, 1.7.;
— M.: Ambassadør, Tokio.
— Chr. Alfr., Chefberegner, KS., 24.1.
— John Lischang, 3.2.
Vilh., Dir.*, 24.2.
Krilger, Dora, 11.10.
Kryger, Hans Aug., Maler, KS., 15.7.
Krilger, Lilly, f. Christiansen, 15.4.
— Marie K., 31.10.
Krætzmer, Agnes M. J., kid. Ziersen,
FS., 8.1.
Krøger, Alice, Frøken, 20.1.
— Augusta, o. 16.5.
Krøjgaard, Søren, Red. af Statstidende,
20.7.
Krøll, Ingeborg, f. Hansteen, 14.4.
Krøyer, Ole, Forf., o. 4.7.
— Torben N., Konfektionist, K. S.,
10.2.
Kuhlmann, Carl, Jernbanedir., Hillerød,
15.12.
Kulikovsky, Nic. A., Oberst, Canada,
11.8.
Kulman, Frits M., Arbm.*, KS., 28.1.
Kunst, Laurentia, f. Lucas, 28.3.
Kure, Jørgen, Stationsforst.*, 8.2.
van Kwawegen, Jan, Cigarm., 14.11.
Kyed, Joh., Otto, Viceskoleinsp., 24.4.
Kyhl, Aage Carl, Arb.form., KS., 4.2.
— Eleonora, 16.9.
— Henry, Tjener, KS., 17.6.
—■ Herm., Ths., 15.11.
Kilhl, Peter, Heinr., Gartner, FS., 7.5.
Kiihle, Emma, 19.4.
Kilhn, Fr. Joh., Snedkerm., 13.4.
Kyhn, Nanny A. J. A., f. Lind, KS., 5.6.
Kyster, Marie, Ch. H., I. Hansen, KS,
4.1.
Kähler, Ane S., f. Jensen, NBS. 11.2.
— Gustav, Civiling., Korsør, o. 9.3.
— Thorv., Gross., o. 13.8.
Kærn, Anna M., Komml.*, 23.12.
— Birthe, Lægesekr., 7.11.
Kobke, Marie, FS. 12.9.
Køhler, Holg. S., 25.7.
— Otto Lothar, Gross., 12.7.
— Thyra T., FS. 3.12.
Kønig, Chr., 7.7; H: Anine.
Mariette, 3.12.
Kønigsfeldt, Oscar, LRS., 12.12.
Koppen, Gerner A. L., Gartnerform.,
FS. 12.3.
Laage-Hansen, Maria, Kl.lott.koll., 30.3.
Ladehoff, C. J., Stfst., 3.11.
Lademann, Fr. W., Sognepr., Brænde-
kilde, 1.9.
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Lagoni, Joh. Cathr., f. Christiansen,
FS. 28.2.
Laibo, Steff. Mohr, NBS. 15.4.
Lampe, Augusta Nath., f. Johansen,
KS. 16.7.
Land, O., Journ., d. i Canada, o. 28.5.
Lang, Hans J., 15.8.
Langberg, M., Ejendomsmgl., Randers,
o. 9.8.
— M. A., Gen.kons., 1.12.
Lange, l-'r., Urm., Guldsm., Sorø, 10.11.
Hanne, Kontorass., KS. 17.11.
— Hedvig, f. Levin, 13.5.
— Poul, Tandl., dr. chir. dent., 8.11.
Langebæk, Knud, Civiling., Colombia,
7.1.
Langelund, Johs., Mejeriejer, Hessel¬
ager, 27.9.
v. Langen, Anna L., 14.8; M: Johs.
Langermann, Ida, f. Logie, 24.2.
Langhoff, Julie, Silkeborg, 17.5; M:
Fr. L.
Kaj Hansteen, Fabr., 23.12.
Olivia A., f. Jørgensen, FS. 8.1(1.
— Poula Hansteen, 6.10.
— Thor, Tømrerm., 6.6.
Langhorn, Maja, 19.3.
Langkjær, Hansigne, Soro, o. 7.5; M:
Sagf.
Langla, Alvine E., f. Thoring, E. e.
Lektor, 21.8.
Langvad, Signe, 12.5; M: Helge.
Larsen, A. P., Dommer*, Hillerod,
11.4.
— Carl, ORS., Roskilde, 20.12.
Christopher, Postkontr.*, 2.3.
— liinar, Biografdir., Holbæk, 20.1.
— Ernst, Forr.fører, 14.3.
— H. A., Postm.*, 1.7.
— Hans Ulr., L'nderdir., 28.4.
Herluf, Læge, Thisted, 26.12.
— J. E., Vicebankdir., 9.11.
— J. F., Statsskovr.*, Vonsild, 22.9.
— Jens Peter, Intendant, 23.1.
— Karl J. F., Arkitekt, 5.5.
— Kr., Murerm., MA., 6.5.
— Mar., Dir., Skive, 11.7.
— N. P., Læge, Vihoj.
— P. C., Postkontr.*, Thostrup, 2.3.
— Rs. Jac., Maskinm.*, i Sov., 13.1.
— Vald., Driftsbest.*, 4.10.
Larsen-Ledet, L., Red., Aarhus, 10.7.
Lass, Jan, Maler, 6.11.
Lassen, Ingeb., Forf., 7.5.
Lauenberg, C. N., Maskinm., KS. 8.1.
Lauesen, Poul Langkilde, Dir., Civiling.,
22.8.
Lauesgaard, Aage, Læge, Toftlund, 21.2.
Laurberg, Ellen L., f. Gulstad, Skagen,
25.8.
Lauridsen, E. W., Oberstl., Aarhus,
24.1.
— J. Kjærgaard, Skoleinsp., Aarhus,
o. 14.1.
Jannik, Sem.lærer, Jelling, 24.10.
Lauritzen, Laur., Arkitekt, 2.8.
Laurup-Fogt, Johs., Bibi., KS. 5.4.
Lausten-Thomsen, H., Amtslæge*, dr.
med., Aabenraa, 27.10.
Laut, Maggie, K. H., o. 7.3.
Lautrup, John Maxton, 4.8.
Laybourn-Pedersen, Kr., Købmand,
19.9.
Leander, Thv. Aksel, Galv., KS. 19.7.
Leerbeck, E. T., Hovm., KS. 2.7.
Lefevre, M. L., Komml.*, Red., 14.3.
Lefmann, Alex, Hattem., o. 9.4.
Lehmann, Annette, 4.5; E. e. Dommer,
4.5.
— Ernst P., 26.4.
Lehrmann, P. T., Tapets, og Dekor.,
KS. 22.10.
LeidersdorfT, Georg, Gross., 28.12.
Holger, Mejeriejer, 10.5.
Lem, Charlotte, Aarhus, o. 30.1; M:
Købm., Aarhus.
Lembcke-Petersen, H., Gross. 18.6.
Lembourn, Hans, Kapt., 22.3.
Lembol, K. V., Krim.ass., 2.5.
Lemvigh, A. F., I.ojtn., 17.2.
Lenskjold, Alb., Kass., 10.4.
Leonhart, Elna, f. Carlsen, 22.2.
Lerche, Elisab., f. Clausen Hansen, 4.2.
Lessel, Henriette, 19.6.
Leth, K. K., Tandlæge, Aarhus, o. 14.1.
— Kai, Gross., 14.11.
— Kaj B. O. F., Belysn.arb., KS.
19.6.
P., Tømrerm., 14.1.
Lethmar, N., Dansel., Odense, o. 9.11.
Leverkhuusen, Edel, F'rue, 7.4.
Levin, David, Gross., 15.11.
Olivia, C. K., KS. 12.3.
Levinsen, Th. V., Læge, Allerød, 10.2.
Levinsky, Sigrid, KS. 6.8.
Lewis, Will. J., Ing.*, KS. 11.6.
Levring, Rich., 4.1.
Levy, Elisab. A., KS. 14.8.
— Julie, 29.3.
— Karsten E., Finmek., KS. 20.2.
Leyssac, Inger, f. Paetz, 9.4.
Liengaard, Jens, Viceskoleinsp., Frøs¬
lev, o. 31.10.
Liisberg, Gunnar, Vicekontorch., NBS.
29.3.
— Hugo, Billedhugg., Tisvilde, 12.4.
Liljequist, Signe, Sangerinde, Odense,
19.3.
Lillelund, Eugenia, o. 5.10.
Lillie, Hanne R., KS. 19.5.
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v. Lillienskjold, M. Gersdorff, Kapelm.,
KS. 24.3.
Lilmoes, A. P., Stabsoff.*, 9.7.
Linck, Olaf, Forf., Journ., 28.7.
Lind, Esther, 3.1.
— E. W., Hyp.foren.dir., Skive, 1.11.
— H. P. Thygesen, Civiling., London,
1.12.
— J. Th., Apoteker, Vejle, o. 21.12.
— Karen M., f. Kristensen, KS. 17.12.
— Mariane L., f. Jensen, KS. 5.5.
— Niels, Købm., 23.1.
— O. W., Modehdl., 9.4.
— P. A., Lærer, Jelling, o. 22.5.
Lindahl, Anna Viet., 6.5.
— Edith, 3.2.
Lindberg, Ein. W., Chauff., NBS. 8.4.
— Kamma, Lærerinde, KS. 14.4.
— Louis, 2.8.
—• Th., Dir., Ringkøbing, o. 13.5.
Linde, Carrie, f. Lund, 11.9.
— Peter, Konservator, 4.8.
Lindgreen, Esther Ida, Fuldm., 17.5.
— Gustav Ad., KS. 24.12.
— Joh., Malerm., Rev., Slangerup, 2.9.
Lindgren, Joselina, f. Deurch, FS. 16.4.
Lindell, Gr. M., f. Andersen, KS. 14.2.
Lindh, Anna, 8.1.
Lindhard, Vilh. Marie. KS. 23.4.
Lindhardt, B. M., Stationsforst.*, 27.1.
— Viggo, Prok., 20.12.
Lindholm, Erik V., LTlslev, 9.2.
Lindqvist, Christina, 29.10.
— Henry Em., Kontr., KS. 15.4.
Lindstrøm, Anna Christine, 18.2.
Linnemann, Maia, f. Hoff, 3.8.
Linnet, Nis, Læge, Bogø, 27.5.
v. Linstow, Joach., Telefondir., Odense,
3.3.
—• Hugo, Postm., 4.7.
Lionett, Mary L. E., KS. 14.10.
Lippert, Kirstine, E., 12.4.
Ljungkvist, John A., Former, KS. 14.6.
Loch, Fr., Politiass., Roskilde, o. 2.5.
Lohmann, Sv. V., Malersv., KS. 10.10.
Lohse, Henr. W., Læge, Toronto, 6.11.
— Selma, KS. 21.2.
— Thora, f. Nielsen, NBS. 5.8.
Lok, Jens L., Maskinm., KS. 27.5.
Loll, Anna, 5.7.
Lollesgaard, Agnes, E. e. Lektor, Nyk.
F., o. 17.3.
Looft, Birgitte, Pastorinde, 23.5.
Loptrup, K. H., Dyrlæge, Laasby, o.
30.1.
Lorck, Beate Konow, f. Bojsen, 8.9.
— Vibeke Marie, f. Hvidt, Komman-
dørinde, 24.9.
Lorentzen, Chr. Høeg, ORS., Fr.sund,
o. 17.5.
Lottrup, Astrid, f. Juul, 3.9.
Lotzfeldt, Ivan, Afd.ch., 27.7.
Lous, Anna, 31.12.
— Dagmar, 10.12., Belly, Frankrig.
— Victor, 1.1.
Low, James O. C., Maskinm., 2.9.
Lublin, Jules L., 5.8.
Lunau, Rob. A. J., Fabr., KS. 11.8.
Lund, A., Hovedkass.*, 11.9.
— Aage S., Kapt., KS. 17.2.
—■ Albine, Frk., 8.7.
— Ane Cathr., 15.1.
— Christen T., Provst, Pastor emer.,
1.8.
— Ellen Vilh., 16.11.
— Emilie, Frue, 19.10.
—■ Ernst Fr. Obbekjær, Marskandiser,
KS. 2.6.
— Gustaf, Chefkok, 26.8.
— Harriet, Lærerinde, 12.12.
— Ida Sophie, 30.8.
— Inger Ruth, f. Møller, KS. 21.7.
— Ingrid, Diakonisse, 5.4.
— Ingvar Vilh., 6.12.
— Karl Will. Jul., Lagerarb.*, KS. 14.4
—■ Margr., E. e. Borgm., Spareks.dir.,
Rudkøbing, o. 22.4.
— N J. Chr., Fogedvidne, Ks. 7.10.
— Oda, f. Tømmerup, 15.1.
— Peter, Handelsgartn., 23.12 og H:
— Ketty, 24.12.
— Poul, Malerm., 18.4.
— Severin Laur., Grovsmed*, KS. 4.11.
— Vald., Skuesp., 6.6.
— Vald. R. Gram, 23.2.
Lundbeck, Carl, Skuesp., 5.12.
Lundblad, Joh., Soc.unders. 14.9.
Lund-Sørensen, Henning, Sognepr., As-
ferg, 14.5.
— Knud, Kantor, Vemmetofte, 5.3.
Lundahl, Mar. Osk., Lit., KS. 7.3.
Lundberg, Hans, 9.7.
Lundbye, C. J. Th., Intend., 3.1.
Lundgreen, Anna Kr., KS. 22.10.
— Carl, Kapt., 12.5.
— Therese Florentine, KS. 9.4.
Lundin, Hans, 13.4.
Lundquist, Petrea, E., 20.11.
— Vilh. J., Maskinm.*, KS. 23.8.
Lundqvist, Ax. F., Skræderni., KS. 6.1.
— Vilh., Inkass., KS. 11.8.
Lundsgaard, H. N., Kontr. v. Radio-
fonitj., o. 22.4.
— N. S., Malerm., 10.11.
Lundsteen, Aline C., f. Christensen, KS.
14.2.
— Vibeke, Sygepl.elev, april.
Lundstrøm, Paula, f. Thorsholt, 16.5.
Lunn, Annie, H. S., f. Tegner, FS. 19.7.
— Charlotte, 24.6.
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Luplau, Frode Bøttiger, Kontorch., Nr.
Sundby, o. 2.6.
Lusty, Carl Elo, 2.2.
Luzi, Renato, Ital. Gen.konsul, 4.4.
v. Luder, Hans, Oberstlt. 13.12.
Lydolph, Kaja, 27.1.
Lyhne, Dora, 13.5.
— Kai, Bogtr., FS. 7.7.
Lykke, Joh., Kirstine, KS. 29.17.
Lyneburg-Falck, Inger, 23.6.
Lyng, Georg, 20.11.
Lyngby, Inger M., 9.11.
Lyngbye, Sv. Will., Propr.*, KS. 16.1.
Lyngh-Larsen, Johanne, f. Clausen,
24.4.
Lyngsie, M. A., Overlærer, 15.5.
Lynæs, W., LRS., Kolding, 27.3.
Lysgaard, Ida, f. Seifert, 13.8.
— N., Dir., Aarhus, o. 27.4.
Lystager, Hj., Dir., Viby J., 14.12.
Liltken, Johanne, 23.3.
Lytthans, Thora, 6.12.
v. Liittichau, H. H., Oberstlt., Kmjkr.,
2.2.
Liitzen, K. Rojahn, Slagelse, o. 8.10.
— Poul, Konstr., Aalborg, 28.11.
Liltzhöft, Elna, KS. 28.5.
Løber, Christian, Skolebetj.*, KS. 18.8.
Løfgreen, Elsa, Musikl., KS. 19.5.
Løjmar, Hans, Fabr., 30.12.
Lønberg, E. J., Ktch.* i DSB, 11.8.
Lønborg-Jensen, Else, FS. 27.5.
Lønqvist, C., Cigarfabr., o. 16.10.
— Erh., Gross.,
Løw, Olga H., Hørning, 7.5.
Løvendahl, Helene, E., 20.3.
Løventhai, Jul., Dir.* f. Statsprøveanst.,
11.1.
Løvschall, C. C., Ktch., 27.11.
Maale, Chr. B., Driftsbest., FS. 3.11.
Maare, Chr., Bankbest., 5.12.
v. d. Maase, Fritz, Kmjkr., Anholt, 11.3.
Madelung, Oskar, Tandl., 19.9.
Madsen, Albin G., Dir., 5.3.
— Ax., Bankbest., 17.2.
— Emil, Købm., Horsens, 21.9.
•— Erik, Generaikons., Haiti, 21.12.
— H. G. T., Overlærer, MF, 12.8.
— Jacob, Dir., 30.6.
— Kai Berg, Red., 5.7.
— M. H. P., Dansel., Strandhuse, 20.5.
— M. P., Dommer*, Odense, 17.3.
Madstrup, Tove C., f. Meyer, KS. 19.12.
Madvig, Pansy, f. Friis, 18.11.
Magnus, Alma, 9.1.
Mahler, Elly, 1.8.
■— P. T., Hosp.bogh.*, Vordingborg, o.
18.11.
Maibom, A., Manuf.hdl., Herning, o.
17.10.
Maigaard, B., Kaptit. (S), Itzehoe, 27.6.
Malberg, Henrik, Skuesp., 29.9.
Malitsch, Frantz, FS. 25.7.




Malm, Alvilda E., f. Schwartz, 16.8.
Malmberg, Karen M., KS. 15.12.
Mammen, Cath., f. Drescher, 5.10.
— Knud G., Skræder, 8.12.
Mandal, C. K. A. L., Trafikkontr., 21.2
i Indien.
Mangor, Margr., 24.8.
Manniche, Ax., Murerm., 2.1.
Manscher, Henry, Fabr., 17.5.
— Niels, Ktch.,* 6.3.
Mansfeld, Olga, f. Lindblom, 31.3.
Marcher, Poul Gustav, 18.8.
Marckmann, Bente E. K., 2.3.
— Dorte (Ingrid), 1. Jørgensen, 15.6.
Mariager, Niels, Hosp.insp., 12.11.
Maribo, Gerda E., f. Hoff, KS. 1.11.
Martens, Aage, LRS., 4.12.
— Frantz, Skihsinsp., 4.5.
Martin, Ejnar, Red., o. 14.12.
Marx, Bertha Louise, KS. 15.1.
Mastrup, Tove, 14.12.
Mathiasen, J. P., Borgm.*, Nibe, 9,3.
Matthes, Johs., 12.1.
Mathiesen, A. E., Købm., Odense, 23.11.
Matthiesen, Ellen, E. e. Vicestations-
forst., 9.8.
Matthiessen, Hedevig, MB*, 29.7.
Mau, Ellen, f. Boeck-Hansen, o. 16.10.
Maxen, Kay Maxim, 28.3.
Mazanti, Christine, f. Petersen, KS. 17.6.
Mayland, Else M., E., 14.9.
— Erik C., Dir., o. 30.8.
— Johanne, f. Lundsgaard, 13.6.
Meden, Emelie, 16.3.
Mehlsen, Søren, 10.4.
— Søren V., Dir., 17.7.
Meier, Fr., Murerm., 17.8.
Meiling, P., Ing., 7.12.
Meinertz, Anna M. K., 1. Larsen, FS.
26.1.
Meisner, Erik, Typ., 8.11.
— Nanna, Frue, 11.6.
Mejer, Aase, Frk., Holte, 8.1.
Melbye, Anna Joh., f. Jørgensen, KS.
31.8.
— Carl Martin, KS. 16.9.
Melchert, Laura; M: Holg. o. 4.10.
— Naemi M., KS. 28.1.
i Melchiorsen, Paul, Boghdl., 3.12.
j Meldahl, K. G., Dir., Skibsbygger, Fre¬
derikstad, 14.12.
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Melin, Hak Frithiof, KS. 19.11.
Mellerup, Ove, Fuldm.*, KS. 27.12.
Melskens, Joh. Chr., Bankass., 1.4.
Mensen, Ejn., Gross., KS. 26.8.
Mentz, Eigil, Købm., 7.6.
— Joh. Margr., 13.4.
Mentze, Hansine, 10.2.
Messerschmidt, Marie, Frue, Sorø, 23.3.
Meulengracht, Jens, cand. jur., KS.
16.4.
Meyer, Alfrida E. H., f. Meyer, KS. 20.6.
— Anna Marie, FM., 20.7.
—■ Christiane Ylander, Oberstinde, 10.5.
—- Emmerik V., Fabr., 23.11.
— Ida, Massøse, KS. 10.1.
— Irma Boye, f. Tvede, 25.11.
— Joh. Cam. M., f. Olsen, KS. 10.6.
— Joseph, Ordensbroder, 26.3.
— Kaj A. E. B., Dir., Køln, 24.5.
— Karoline M., Gross., NBS. 1.10.
— Maja, f. Buchardt, 29.3.
— Maltha, Kred.foren.dir., 13.7.
— Sv.-Aage., Prok., 20.8.
— Viggo, C., 5.1.
Meyland, Ax., Lærer*, 27.1.
Meymann, Ulla, Frk., 30.10.
Meyn, K. M., Gross., Frk.
Michaelis, Gudrun A., f. Smidt, 10.0.
— Tao, Forf., o. 6.6.
Michaelsen, Ella, E., 22.1.
Michelsen, Frode G., Guldsm., KS. 4.8.
Michelsen, Mads, Amtslæge*, dr. med.
& chir., Aabenraa, 9.9.
Mikkelsen, J. H., Dommerfuldm., Ka¬
lundborg, 24.7.
Mika, Elisabeth, 16.8.
Minden, Johnny, f. Krag 26.7.
Moberg, C. F. J., Søfyrb., KS. 14.5.
Moe, Rigmor, NBS. 30.4.
Moesgaard, Jak. L., Læderhdl., 20.5.
Mohr, P. E., Hovm., 11.7.
— Sv., Arkit., Branddir., Vejle, o. 13.5.
— Valborg, f. Brøndal, 9.5.
Moldkjær, Thorv., 6.4; H: Gudrun.
Moliin, Mary, 4.7.
Molin, Joh. Henriette, NBS. 10.6.
Moltke, Adam, Kmhr., Hofjm., Greve,
Espe, 29.6.
— Will. O., Greve, Hovedkass.*, o. 19.6.
Mondrup, Mette K., f. Christensen, KS.
25.2.
Monrad, Frank O., Skovrider, Ulstrup,
30.8.
— Karl Joh., Dir., Californien, o. 14.1.
Moos, Chr., Gross., Graasten, o. 6.1.
Morelli, Haquin, Anlægsgartn., 22.10.
Moring, Sv., Distriktslæge, Quitdligssat,
Grønland, 5.6.
Moritz, Fritz, Rest.*, 23.10.
— Maria, f. Meyer; D; Edith Wöldike.
Mortensen, A. C., Red., MF*, Viborg,
18.7.
— Chr., Civiling., 1.4.
Mosdal, P. R., Dir., London, 29.3.
Mose, Clara, Frue, Randers, 27.5.
Mossin, Edith, 10.12.
— Inge, Oslo, 22.5.
Mourier, G. A., Insp., Vallekilde, o. 12.1.
Mouritzen, Bertha, Konsulinde, Aal¬
borg, o. 31.7.
Muff, Pouline, 1.7.
Munch, Karen Kristine, KS. 3.3.
— M., Dir., 19.1.
Munck, Fr., Strandkontr.*, o. 22.3.
Mundeling, Karla E. C., KS. 17.6.
Munk, M. S., Propr., Gudsø, o. 3.2.
Munksgaard, Mariechen, 1.2.
Munkstrup, Ingrid, f. Petersen, 15.12.
Murray, Ebba, f. Løvgreen, St. Johns,
22.8.
Myhre, B., Viceskoleinsp., 28.3.
Millier, Cathrine S., f. Hall, 30.11.
— Emil Irgens, 2.2.
— Gudrun, 11.3.
— Hans, 18.5; H: Frida.
— Nielsine M„ E., FS. 5.3.
Otto Carl Johs., KS. 23.5.
Rich. O. E., Elektromek., KS. 6.8.
MOnster, Gutzon, Gross., 23.4.
— Sv. R. T., Forv., KS. 30.5.
Mynster, Per, o. 28.5.
Myrgill-Hansen, Karen, 29.5.
Myrthue, Berthil, 30.11.




Møballe, Marie F., f. Westergaard,
NBS. 10.6.
Møgelgaard, C. J., Stationsforst.*, NBS.
21.5.
Moldrup, E., Civiling., KS. 21.2.
Mølgaard, Olav, Plant.ejer, Løjtn., Vejle,
o. 20.12.
Møller, Addie J. O., Arbm., KS. 12.1.
— Aksel, Borgm., 20.3.
— Alfr., Fabr., 22.3.
— Asta Hansigne, KS. 20.12.
— A. J. Bartholdy,- Past. emer., 24.2.
— Agner K., Gross., 3.10.
— And. Jeppesen, Skibsf.*, 7.7.
— Anna, f. Antoni, 12.11.
— C. A. R. Kaptit. (S) i Søv., KS. 12.6.
— C. A., Dir., Civiling., 15.8.
— Carla Flemming, Læge, Frue, 14.3.
— Claus, Domæneforp., Skodborg, o.
27.7.
— Dagmar, f. Kattentid, 1.12.
— Einar, 3.1.
— Elisab., f. Wendt, 8.12.
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Møller, Ella Karen D. W., KS. 16.8.
— Else, Frue, 23.2.
— Emil, Overlærer, Holbæk, o. 14.1.
— Gerda, 9.5; S: Anders.
— Gertrud, 25.1.
— Har., Murerarbm., KS. 12.12.
— Hilma Sofie, KS. 16.12.
— Holg. Holland, Gross., 18.4.
— Holger Perch, Overbrandm. 10.1.
— Ingeb., Gudr., f. Bredsdorff, 14.11.




— Kamilla, f. Wroblewska, 20.1.
— Karoline Ostenfeld, 11.7.
— Ketty Paula, 17.5.
— Kr. M. N., Pastor emer.*, 20.9.
—■ Lars, Snedker, 1.12.
— Louis, Tobakshdl.*, 26.12.
— Mathilde, Frk., 22.1.
— N. Aleks., Extr.postb., KS. 21.6.
— N. L., Apoteker, Holbæk, 00.00.
— Niels, Sem.lærer*, Dr. phil., Sønder¬
borg, 24.1.
— Olaf, 18.10.
— Olga Bruun, Musikpæd., Vejle, o.
3.1.
— Olga Schrøder, KS. 5.4.
— Peder H., 29.5.
— Poul Thye, Viceskoleinsp., 29.9.
— Rs., Skovf., Frijsenborg, o. 27.2.
— Rs. Math., Speditør, Nyborg, 14.10.
— S. A., Maskinm.*, 21.11.
— Signe, 8.12.
— Sigurd, Gross., 21.12.
— Sv. Aug. Brandt, Kapt.*, 11.9.
— Thøger, Konditor, 23.1.
— V. F., Ing., Odense, 3.3.
— Vibeke, 23.12.
— Viet. Will., Maskinarb., KS. 5.7.
— Viggo, KS. 5.11.
— Viggo, Overlærer*, 4.11.
— Vilh. Andr. Gottschalch, KS. 4.3.
Møllmann, Nina, 12.5; M: H. P.
Møllmann-Nielsen, Th., Ass.*, 26.4.
Mørch, Andrea, Frk., FS. 21.2.
— Chr. Laur., Arbm.*, KS. 30.6.
— Hans Carl H., Musiker, KS. 19.5.
— M: Postm.*, Ry, o. 13.2.
—■ Karen E. E., f. Gerhard, KS. 9.6.
Nagel, A. W., Gross., 21.12.
— Anna, 25.4.
— Thekla, f. v. Hallig Lauritzen, 18.1.
Nathansen, Poul E., Læge, o. 1.10.
Nathansohn, Nina, Frk., 20.8.
Nauta, Jul. B., 8.4.
Navayokka, Tredor, Stud. mere., NBS.
11.11.
Nebel, Alex. Emil, 22.5.
Neergaard, Holger F., Civ.ing., 11.1.
de Neergaard, Rose M., 5.12.
Neersø, Ingeb., E. e. Rektor, 1.2.
Nehm, Astrid, f. Hessen, 8.2.
Neiding, Einar, Bogtr., 6.12.
Neiiendam, Elisab., 21.10; F: Mich. N.
— Sv. Aa., Eksp.ch., 5.11.
Nellemann, Emil Fr., Arbm., FS., 26.2.
— L. P., Skovrider*, 30.3.
Neubert, Paul, F'abr., 4.8.
Neuhaus, E. J., Maskinm., KS., 20.10.
— Gerda Elisab., f. v. Baden, KS.,
11.12.
Neumann, W. J. M., Gartner, KS.,
31.12.
— Th., Købmand, 23.2.
Neye, Amanda M. S., KS., 23.9.
Nielsen, A. E. P., Post- og Telegraf-
kass., Aarhus, 10.5.
— Agnes, f. Frydendahl, Kl.lott.-
koll., 29.8.
— Annie Louis, Generalsekr., 24.8.
— Arne, Dyrlæge, Propr., Donsgaard,
o. 19.6.
— Astrid, Tandlæge, o. 30.3.
— C. C. M., Pol.kommiss., 24.2.
— Carl, Krim.komm., Aalborg, o.
28.2.
— Carl, Civiling., 16.2.
— Charles, Sognepr.*, 5.11.
— E. Houmark, Bankdir., Odense, o.
7.10.
— Evald, Olderm., Sølvsmed, 12.5.
— H. P. L., Stationsforst., Kalund¬
borg, 16.8.
— H. Schmidt, Toldkontr., 4.4.
— Hans Monrad, Sognepr., Nordby, 3.2.
— Hilmer, Flyverlojtn., Karup, 14.11.
— J. J., Sognepr., Gylling, 21.8.
— Kaj, Skoleinsp., FS., 7.11.
— L. M. K., Kapt. i Fodf., Odense, 30.5.
— L. V., Fabrikbest., Civiling., Bag¬
sværd, 2.3.
— Mads, Apoteker, Forf., Kolding, o.
10.12.
— Marius, Professor, Overdyrlæge,
29.10.
— Mathilde, MB.*, o. 25.11.
— Max, Civiling., dr. techn., 8.3.
— Niels V., Gross., 10.7.
— Oscar, Dir., Esbjerg, 20.2.
— Peter, Købmand, Konsul, Horsens,
o. 12.10.
— Poul Sv., Sekr., cand. jur., 17.7.
— Svend, Dir., 2.7.
— Søren, Bankdir., Kolding, 16.4.
— Thv., Dir., Slagelse, 16.8.
— V. F., Maskinsætter, Kolding, o.
18.5.
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Nielsen, Viggo, Dir., 9.2.
Niepoort, Pieter, M., 31.3.
Nim, Arne K. A., 14.12.
Nimb, Hilma, 17.9.
Nipper, Sofus, Skibsbygm., Skagen, o.
14.11.
Nisted, V. H., Skibsmægler, Konsul,
Randers, 12.5.
Noack, Oluf, 25.4, New Providence,
Nonboe, Grethe, o. 2.10.
Norberg, Ellen R., f. Rasmussen, KS.,
8.8.
Nordby, Georg, Propr., Vonsildø, o.
13.1.
— Nora E., f. Gebuhr, 12.8.
Norden, Olga, 7.5, S: Kai.
Nordentoft, Johan, Hærarkivar, Oberst¬
løjtnant, 4.11.
Nordstrøm, E. L., Keramiker, BS., 3.1.
■— Ida Constantin, f. Denker, KS.,
7.5.
Normann, Jacob, Censor*, dr. phil.,
19.3.
Norup, Ellen, 2.2; S: Holger.
Noval, Thorkil, Operasanger*, KS.,
27.3.
Nuppenau, H. A. E., Pianostemmer,
KS., 19.2.
v. Nutzhorn, Ingeb., Konventualinde,
Frøken, 10.9.
Nyberg, Marie, f. Frischmuth, KS., 1.8.
Nyborg, Mie, f. Betzer, 9.8.
Nyegaard, W., Skotøjshdl., Faaborg, o.
15.17.
Nygaard, Augusta E. K., KS., 15.4.
— Fredrik, Forf., Journ., o. 11.12.
■— Henry, Pakm.form., 8.8.
Nyholm, Elisab., Lærerinde*, 22.3.
— Johanne, 18.3.
— Peter, Sdr. Næraa, 19.4.
Nyhuus, Henry, Overlærer, Esbjerg,
6.10.
— J. Petersen, Ebeltoft, o. 23.9.
Nymann, Osv. R., Slagterm., 27.11.
Nysted", Charlotte, Frøken, Aarhus, 6.3
Næsted, Else, 25.10; M: J. A.
Nørager, Alfr., Civiling., o. 1.1.
Nørby, Karen, 13.11.
Nørbæk, S. A. Bichel., Læge, 4.7.
Nørgaard, Agnes, Overlærer, Kolding,
o. 3.3.
— Andreas, S. P., Gdr., Frejlev, 19.10.
Nørholt, Kirsten, f. Hartmann, o.
23.11.
Nørregaard, Elisab., 23.7.
— Else Theisen, 23.5.
Nørreklit, Amy, 15.5.
Nørring, Dagmar D., f. Jensen, KS.,
23.10.
Nørvang, Sig. J., Civiling., FS., 22.12.
Obbekjær, And. T-, Operasanger*, o.
17.3.
v. Obelitz, Hilda Ch., Stiftsdame, 16.9.
Ochsner, Joh. G., Overlærer, 19.12.
Odder, Sv., Tandl., o. 28.5.
Ogilvie, Ingrid, 7.10.
Ohlmann, Anna H., FS., 14.3.
Ohnemiiller, Valborg, KS., 28.9.
Oldenburg, Marg. O., f. Hansen, FS.,
19.12.
Olesen, Martin, Overlæge, Dr. med.
Nyborg, o. 7.8.
Olrik, Cathr. W., f. Høst, KS., 14.10.
Olsen, Anne Margr., o. 13.2; M: Over¬
postmester.
— Ax., Hyp.foren.dir., Tømrerm., 4.5.
— Carlo, Scenem., Aarhus, o. 28.4.
— Erik E., Kaptl. i Søv., Februar, v.
Grønland.
— H. K., Landbrugskons., Tarup, o.
26.2.
Jens Th., Murerm., 17.8.
— René d'Ours, Fuldm., 29.7.
— Vald. R., Olderm.*, Greve, 18.10.
Olufsen, Edel, Cand. theol., 15.3.
Oppenhagen, Joh. M. C., f. Lundberg,
NBS., 29.12.
Opperfelt, Carla M., f. Peuliche, KS.,
11.8.
Oppermann, Kai, 31.5.
Ostenfeld, Ellen Margr., 15.9.
Osterkriiger, P. F. A., Arbm., KS., 9.5.
Otterstrøm, A. E., Seminarielærer, KS.,
9.5.
Otto, Carl, Maskininsp., 30.9.
Ottosen, David, Overlæge, Skodsborg,
30.5.
Ove, Margr., 23.5; M: Anders.
Owen, Helene, Frk., 19.5.
Overgaard, Agnete, 23.1; M: Søren.
— Holger, Tjener*, 11.10.
— J. A., Kontorch., 14.3.
— Poul, Hovedkass.*, 8.9.
— Rigmor, KS., 29.12.
— Vill., 14.1.
Paaske, Ad. E. S., Arbm., KS., 22.1.
Pade, H., Dir., 29.6.
Pahl, Agnes Henriette, 2.8.
— Conrad, o. 9.5.
Palle, OlufTa, E. e. Købm., 19.1.
Palludan, Gudrun, f. Siversen, 15.10.
Palnier, Erik, 14.12.
Palsgaard, B. P., Komml., 10.4.
Pangel, J. Chr., 25.1.
Parker, Hilda, 9.3.
Pasche, Dora, 7.2.
Pasenow, Friedr., f. Neumann, 11.1.
Paulin, M. P., Gdr., Vamdrup, o. 8.4.
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Paulsen, Gustav, Kommandør, Civiling.,
12.7.
Paulsen, Niels, Musikpæd., 26.7.
Paustian, Caroline F. M., f. Witt, KS.,
12.3.
Pedersen, Alb., Toldkass., 14.3.
— Anders S., Gartner, Kolding, 29.12.
— H. P., Snedkerm. Vurd.insp., 15.11.
— J. P., Hornsbjerg, Stationsforst.*,
Espergærde, 24.8.
— Jenny Holger, Professorinde, 3.3.
— Jens, MF.*, MA.*, Vrangstrup, o.
18.5.
— Jens Krag, Præst, 24.1.
— K. C. L. A., Civiling., FS., 26.7.
— Margr., Forstanderinde, Hadsten, o.
20.6.
— Marius, Købm., Borgm., Ring¬
købing, o. 13.4.
— Marius, Vicedir., 31.3.
— Niels, Dir., Brabrand, o. 30.11.
— P. M., Gdr., Skjørring, o. 13.2.
— P. O. P., Læge, ligtved, o. 29.7.
— S. A., Gartner, Kolding, o. 30.12.
— S. K., Kapt. (S) i Art., 30.4.
— Thor., Forr.forer, 12.5.
Peetz, Georg, Red., Espergærde, o.
27.4.
Perch, Harald, Fot., 18.2.
Permin, Aage, o. 9.12.
— Johanne, f. Fjord, 3.8.
Pers, Yelva, 28.7.
Peschke-Koedt, Adele, f. Rautenbach,
22.1.
Peters, Margr. H., f. Johansen, KS.,
22.9.
Petersen, A., Toldform., Fredericia,
18.8.
— Arthur K., Dir., Civiling., o. 26.4.
— Carl S., Overbibl.*, Dr. phil., 7.10.
— Gerh. M., Distr.fyrm.*, Hals, 13.1.
— Hans Meyer, Dr. med., Haderslev,
o. 21.8.
— Harald, Fabr., 3.10.
— Harald Sommer, Fabr., Civiling.,
KS., 30.1.
— Helge, Dir.*, f. Met. Inst., 29.9.
— Ingeborg Foberg, Bureauleder, 23.9.
— Niels Jul., Sognepr., Venge, 1.6.
— P. A. F., Toldkass., 14.3.
•— Parmo Tang, Lektor*, Kolding, o.
28.12.
•— S. J., Sognepr., Nørup, o. 21.8.
— Th., Fiskeeksp., Kolding, o. 19.12.
Petri, Bricken, f. Grundell, E. e. Miss.,
16.5.
— Knud, Dommer*, 8.6.
— Sigurd J., Sognepr., Nørup, 21.8.
— Svend, Postm., o. 17.7.
— Viggo, Insp.*, Aarhus, 4.9.
Pfefferkorn, Olga A. C., t. Holm, FS.,
3.9.
Pfeiffer, Carl, Manuf.hdl., Viby, 23.9.
Pheitfer, Viet. A., 15.8.
Philipson, Erik, Overing., Cand. polyt.,
8.3.
— Olga, f. Nielsen, 19.6.
Piculell, N. A., 19.11.
Pihl, Martha O-, f. Christiansen, KS.,
30.4.
Pilemann, Karl, Bagerm., 3.7.
Pio, Ida Sophie, f. Maag, NBS., 16.17.
Plambøck, Ark., Rest., FS., 2.7.
Plenge, Ingeb., f. Riise, 6.7.
Plesner, Frederikke, f. Neven, 6.5.
— Kama, f. Andersen, 10.11.
— Marie, f. Schiødt, 17.2.
Plessing, Nic., Byraadssekr.*, Viborg, o.
12.5.
Ploug, Karen Skovshoj, f. Rasmussen,
NBS., 12.12.
Plum, Erik, Gross., 9.10.
— Sv. Aa., Nykobing M., 12.2.
Pofler, Ch., Toldbetj., KS., 24.10.
Pohl, Julie I., Bureauindeh., KS.,
24.10.
Pontoppidan, StefT. B., Plejer, KS., 6.8.
Poppe, Ose. V., Pens., KS., 20.5.
Pors, Marie, Fotogr., Silkeborg, 15.12.
de la Porte, Augusta, f. Frigast, 15.7.
Post, David L., 23.12.
Knud Trolle, Repr., 15.1.
— Niels, 28.6.
Potozki, Sofia, Generalinde, f. Bar
Korff, 1.7.
Poulsen, Aage S., Postkontr., NBS.,
2.4.
— Anton, Godsejer, Frederikshavn,
12.4.
— Ax. V., Politifuldm., Maribo, 20.9.
— H. A., Lektor, 6.3.
— J. R., Propr., ML.*, Randers, 26.7.
— Margr., f. Blicher, E. e. Præst, 28.10.
— P. C., Højskoleforst., Oberstl., Aaby¬
bro, 14.8.
— Poul André, Planteskoleejer, 12.6.
Poupinel, Roger, 1.1.
Prahl, Otto, Bagerm., Strømmen, o.
1.3.
Prahn, Vilh., Fabr., 13.5.
Prehn, Christiane, E., 12.3.
Preisler, H. S., Hovm.*, KS., 8.2.
Priemé, Margr., 3.6; S: Ax.
Prien, Ernst, Dir., 1.4.
Priess, Elna, f. Hansgaard, 11.7.
Priis, Harry, 14.1.
Prior, Ingeb., f. Kornerup, 5.4.
Prip, Fr., Overpakm.*, Cop., 20.12.
Præstkjær, N., Kontorbest.*, Hv. S.,
28.8.
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Præstrud, Ch., Gross., 18.4.
Pørksen, Marie, f. Jensen, KS., 13.10.
Quaade, P. J., Dir., 1.12.
Quist, Alma P. C., FS., 27.6.
Qwist, Agnes, Christiansdal Kl., 27.10.
Qvist, Elise, 27.3.
— Ingvald Chr., Købm., 17.8.
Qvortrup, H. S., Apoteker, Nyborg, o.
18.7.
Raabe, Chr. Fr., Lektor, NBS., 10.6.
Raae, Alex., Dir., 11.8.
— Alfr., Red., 6.12.
Raaschou, Agnete, f. Vett, 21.1.
— Hans V., Ing., KS., 15.7.
Raaschou-Nielsen, H. L., Ing., 23.8.
— Sigrid, f. Krenchel, 21.12.
Raasted, Marie, 15.11. M: Komp.,
Domorg., 15.11.
Råben, Valb. A. H. E., f. Frederiksen,
NBS., 4.11.
Rafn, Ax., KS., 26.2.
Rager, Bertha Annette, 16.5; M: Dir.,
Civiling.
Ragoczy, Valerius, Gross., 31.12.
Rahbeck, Alma, E., 30.3.
Ramlau, Erik S., Boghandl.*, Fr.værk,
22.8.
Ramsing, Hedevig, f. Dreyer, 25.11.
Rand, Helga, f. Kjersgaard, 21.11.
Ranten, Knud J., Ktch.*, 28.6.
Rantzau, Agnes Raahauge, KS., 4.8.
Rantzau-Hansen, Fritz, Mollerkusk*,
KS., 29.5.
Rasch, Andr., Sagf., Karrebæksminde,
o. 30.5.
— Lydia, Frue, 5.2.
— Th., Slagteridir., Faaborg, 2.8.
— Th., Stenhuggerm., Fredericia, o.
18.1.
Rasmér, Marg., 3.12.
Rasmussen, A. M., Overing., 8.10.
— Ax. J., Skoleinsp.*, Odense, 22.9.
— Charlie, Maskinkapt., o. 2.10.
— E. J., Stationsforst.*, 4.10.
— Ejn., Arkitekt, 5.11.
— Jens, LRS., Thisted, o. 29.11.
— L. Chr., Dir., Silkeborg, o. 14.10.
— N. K. Høtoft, Skoleinsp., Virum,
12.4.
—• Petra, f. Lundqvist, Sangerinde,
19.6.
— Rs. Elias, Vicekons., Frederikshavn,
30.10.
— Willy, LRS., Horsens, o. 4.9.
Rathsack, Poul, Fuldm., 4.1.
Ravn, Inger, f. Muller, 19.4.
—• Johanne, f. Koppel, 27.4.
— Karen, f. Daugaard, 4.2.
Ravn, Osvald, 12.4.
— Th. P., Sognepræst*, 2.12.
— Valborg Dorthea, FS., 17.1.
Ravnborg, Sophie H., Sygepl., o. 5.1.
Reeberg, Frithiof L., Admin., FS.,
27.1.
Reeh, Henrik, 13.3.
— Ras., Maskinkonstr., KS., 17.3.
Reerslev, Anna, E., 4.7.
Refls, Gunnar Bloch, Dir., Jyderup, 2.4.
Reichel, C. A. G., Tilsk., KS., 27.1.
Reimann, J. E. M., Drager, KS., 20.11.
— K. J. A., Skibsv.arb., KS., 15.4.
Rein, Bernhard, 16.4.
Reingaard, Ax. Aug., Insp., KS., 15.1.
Reinhard, C. A., Sadelmagerm., 17.10.
Reinhardt, Martin B. V., 8.9.
Reinicke, Tommy V., Arbm., KS., 21.6.
Reinwald, Sv., 12.6.
Reventlow, Chr. Ditlev, Forf., o. 6.9.
Richter, Astrid, Frue, FS., 6.6.
— Ellen, 12.12.
Rickfelt, M. O., Musikforl., 19.10.
Ridder, Thora, Sekr., 19.9.
Rieck, Wilh., Snedker, 28.12.
Riedel, Agnes Elvira, f. Johansen, FS.,
28.2.
Riehn, Jørg. Fr., 15.3.
Rietbergen, E., f. Neve, 20.12.
Riis, Anna C. C., E., FS., 1.9.
— K. H. J., Belysningsarb., KS., 17.5.
— Karen Margr., f. Grunddal, 16.2.
— Petrea, f. Sundstrøm, 3.12.
Riis-Hansen, Minna, f. Riese, 3.4.
— Zoe, f. Gordon, London, 3.12; M:
V. R.-H.
Riishede, B. M., Arkitekt, 4.4.
Rikard-Petersen, Viggo, Dir. i Messen,
o. 26.4.
Rindom, Jørgen, Gross. Dir., 11.8.
Rindzinnski, Asta, f. Riise, 7.4.
Ring, Carl, Papirhdl., 16.5.
— Olga, f. Hummelgaard, 30.11.
Ringsted, Jørgen V., Statsskovr,, Sten¬
dalgaard, 22.5.
Rintza, J. C. E., Kaptajnløjtn. (S),
Odense, 28.7.
Rise, Ane Vilh., 17.6.
— O. A., Radiotelegr., Quebec, 11.1.
Riskær, Kristen, 14.3.
Rist, Naja, o. 7.8.
Risum, Carl C. M., Overtoldvagtm.,
NBS., 22.7.
Ritzau, Emmy, E. e. Politik., 26.5.
Robsahm, G. A., 11.4.
Rode, Erik, ORS., 20.5.
Rodskjær, Kaj G., Maskinch., 12.9.
Roed, N. J., Repræs., o. 21.11.
Roepsdorff, Angelika L. P., f. Rasmus¬
sen, 29.12.
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Rohde, Grethe, f. Hammer, FS., 21.6.
— Henry, 4.9.
— Veronika Tidtensen, 29.5.
Rohmell, Astrid, Frk., 13.2.
Roholm, N. Chr., Skibsf., NBS., 5.8.
Rohrsted, Stig, Stm., Nivaa, 4.2.
Rolsted, Herm., Rio, 9.3.
Rom, Bodil, Roskilde, o. 27.4.
Romlund, Chr., Gross., 21.3.
Roos, Signe, E., 15.11.
Roose, Martha, Chr., 27.12.
Roosen, Carl, Stationsforst.*, Holte,
24.10.
Rosbach, Johs., Forst.*, 28.7.
Rose, Laur., Havnefoged, 28.3.
v. Rosen, Auguste, Sygepl., KS., 21.7.
— Louise, Frøken, 1.1.
Rosenberg, Frithjof Wilh., FS., 8.1.
— Kathr. K. K. N., t. Jørgensen, FS.,
29.10.
Rosencrantz, Nelly, f. Brammer, 8.12.
Rosengaard, Ellen Clara A., KS., 22.7.
— Niels P., 14.8.
Rosengreen, Meta J. A., Bogh., Revisor,
KS., 20.12.
Rosenhagen, Anne M., f. Sørensen, KS.,
7.11.
Rosenmeier, J. P., Dommer*, 20.11.
Rosenquist, Esther, Sygepl.*, 31.1.
— Knud E., Tobakshdl., KS., 20.1.
Rosenqvist, Christine, E., 3.1.
— E. V. M., Tralikkontr.*, o. 28.2.
Rosenvinge, Chr. V., Bankbest., 22.6.
Rosenørn, Anna, Priorinde*, Vemme¬
tofte, 21.8.
Roskjær, Kr. M., Skattekontr.*, 3.1.
Roslund, Camillo, Politikomm., 4.3.
Ross, Fr. Tolver, 8.10.
Rossing, Aage, Læge, Nyborg, 30.5.
Rostard, C. E., 14.1.
Rostved, Har. V., Fabr., 12.10.
Rothe, Ingeb., f. Rohde, 25.5.
Rothe-Mever, Arne, Overlæge, Dr. med.,
12.12."
Rothenborg, Poul F., Repr., KS., 29.12.
Roug, Marius, Snedker, 30.10.
Rowe, Leonard B., 13.5.
Rozarth, Th., Kontorchef*, 29.9.
Rubeck, Valborg, f. Suenson, 3.2.
Rubin, Herbert, 17.2.
Rubow, Maria Ingeb., 21.4.
Rud, L. J., Sparekassedir.*, Ejby, o.
11.9.
Rueløkke, Oda, KS., 23.5.
Rugh, Aage G. C., Økonomichef* v.
Jægerspris, 24.5.
Rump, Sig., Civiling., Ziirich, 13.3; Br.:
Leif.
Rustad, Ellen, 4.5.
Ryberg, Har., Husejer, 17.3.
Rye, Knud, Gross., 29.9.
— Vibeke, Generalinde, f. Scholler,
19.9.
Rygaard, Dagm., f. Møller, 5.7.
Ryge-Jensen, Charlotte, f. Lemvigh-
Muller, 28.6.
Riltt, Oskar, Helsingør, 27.1.
Ræder, Alvilde, Forst.* f. Diakonisse¬
stiftelsen, 27.8.
Räder, Valdemar, 27.2.
Røder, K. P. L„ Postm.*, 15.8.
Rømer, Anne Elisab., Ba., S., 17.1.
— Hans H., 12.7.
Ivan Ibsen, Dir., 10.11.
— Peter, Chr. J., Arbm.*, KS., 28.1.
Rønberg, Sophus, 1.3.
Rønbæk, Niels P., Lektor*, 8.3.
Rønholt, Anne F-, Svendborg, 25.2.
Rønne, Cotta, 10.2.
Rønnebjerg, Gudlaug, 2.10.
Rønnebæk, Helge, 22.8 og H:
— Gullie, 26.8.
Rønnow, Ellen, 11.7; M: Aks.
— Ethel Joh., f. Petersen, KS., 5.3.
Rørbye, Liss, 3.12.
Rørbæk-Jensen, J. A., Apoteker, Fr.-
havn, 4.12.
Rørdam, Aage, Provst, Sognepr.*,
Fredericia, 27.10.
Sadolin, O. I., Sognepr.*, Grindsted,
14.1.
Sahlgren, Helge Math., KS-, 17.6.
Salomon, Inger M., f. Thomsen, NBS.,
22.7.
Salomonsen, F. M., Gross., 16.9.
Sand, Kr. Ch., Musiker, KS., 10.6.
— Victor, 3.1.
Sander, Carl, Læge, 5.10.
— F.lly T. E., f. Pedersen, KS., 12.2.
Sapojnikoff, Maria, 4.1.
Sarni, Karl, Fabr., 4.3.
Sarrild, Ax., Konsul, 8.1.
Sass, Anais, f. Carstensen, 26.12.
— Sonja Conr. Eberlin, 23.4.
Sass-Nielsen, Th., Plantageejer, Viller-
slev, o. 29.11.
Saust, Anna K., f. Ewald, 18.8.
Saxild, A. K., Vinduespol., KS., 7.11.
— Anna K., f. Holtermänn, 12.8.
— K. W., Direktør*, 23.4.
Saxtorph, Henrik, Styrm.*, o. 4.2.
— Vilh., Lektor*, 28.4.
Schaal, Fritz, G. W., Skotøjshdl. 22.11.
Schaarup, A. V., Forsikr.dir.*, Aalborg,
13.5.
Schack, Ingrid, Overforst., 29.12.
— Pedro, Hotelejer, Sønderborg, o.
7.2.
Schack-Bondesen, K., LRS., 10.3.
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Schack-Nielscn, Käthe, 20.2.
Schaldemose, Kai, Skibsmgl., 29.4.
Schandorff, Ax., Blikkensl.m., KS.,
30.5.
ScharfT, Gertrud, f. Koklin, KS., 1.7.
Scharnweber, Emmy, Modehdl.*, 1.8.
Scheef, Martha K., 1.11.
Scheel, Joh., f. Persson, KS., 26.2.
— Knud Aa. Fr., Komm.arb., KS.,
20.12.
— Knud F., Repr., KS., 24.6.
— Kr. S. Greve, 11.12; H: Lili.
— Minnie, f. Wognsen, 6.1.
Scheibelein, Olga D., 9.3.
Schelhase, Ragnh. B., f. Svendsen, KS.,
15.11.
Scherfig, H. B. G., Maskinarb., KS.,
3.5.
Schertiger, Carla, Direktrice, 12.12.
Scheuer, Fanny, E., 9.2.
Schibitz, Georg, Linierer, 28.6.
Schieberle, Rich., Orgelbygger, 4.7.
Schiebler, Kristine, 26.5.
Schiellerup, Flora E. S., KS., 29.5.
Schierner, Antonie, 12.2.
— Chr., Toldkontr.*, 3.7.
Schiller, Cathrine, 12.9.
— Josepha A., KS., 6.1.
Schioldann, Jenny K., f. Christensen,
16.5.
Schiødt, Caroline, 13.4.
Schiøler, Edith, f. Schøn, 18.8.
Schiøtt, Bertha, f. Christensen, 10.4.
Schiøttz, Emma H., f. Odberg, FS.,
29.1.
Schiøtz, Elisab., 15.8.
— Fr. Joh. H., KS., 14.8.
Schjellerup, Flora, f. Wiberg, 28.5.
— Vilh., Postm.*, Espergærde, 10.2.
Schjødt, Sara J. N., KS., 17.3.
Schjøth, Agnes, f. Olesen, 6.4.
Schledermann, Chr., Murerm., Roskilde,
21.8.
Schleimann, Max, Afdelingschef, 17.1.
Schlichting, Ludovika, 19.6.
Schlichtkrull, Olaf Fr., Amtsforv.* i
Holbæk, 7.3.
Schlippe, Marius, Konsulent, 27.9.
Schliintz, Holger, Rest., 22.2.
Schmaltz, Gudr. H., Eksp., 9.3.
Schmelde, Augusta, KS., 17.10.
Schmerdka, Lina, f. Schou, KS., 25.7.
Schmidt, Ax., Dir., Haderslev, 19.3.
— Alitza, 29.8.
— Aug. O. W., ChaufT., KS., 25.8.
— Birgit, f. Jørgensen, 21.1.
— Christine, f. Christiansen, F'S., 22.1.
— Edith Svenné, 4.11.
— Eduard, 31.1.
— Einar M., Revisor, o. 10.10.
Schmidt, Rise Mathilde, KS., 19.11.
— Erna, E., 19.1.
— Georg B., Portner*, Randers, o. 7.5.
— Gerda Margr., 1.11.
— Gudrun, 4.10.
— Henriette, K., 14.11.
— Hubert Leop., O., 2.1.
— Ingeb., Professorinde, 5.11.
— Jacob, Musikhdl., 10.1.
— Johanne, Lærerinde*, Haderslev,
3.6.
— Laur. H., Maskinm., KS., 25.6.
— Maria, Husbest., NBS., 28.10.
— Mette Marie, 26.11.
— Nic., Gross., 7.9.
— Nik., Værkf., o. 15.4.
— Ove R., Overbetj., Esbjerg, o. 7.1.
— Peter, 17.11.
— Poul, Maskinchef*, 25.7.
— Th. Brønnum, 21.12.
— Vald., Telegrafmontör, 14.2.
— Vilhelmine, 18.10.
Schmidt-Petersen, Kaj, 1.12.
Schmiedescamp, I)agm. N., 14.1.
Schmith, Ose. H., Kapt., 27.11.
Schmitt, Ejnar, Maskinm.*, 9.6.
Schmitto, Oscar H., Havnem.*, 27.11.
Schmock, Johs., Provst, 11.5.
Schnack, Doris, o. 26.3.
Schneidermann, Frida, o. 6.11.
Schnell, Anna S., f. Pedersen, KS.,
14.10.
Schnieper, Peter, Repræs., Horsens, o.
6.1.
Schnipp, Emma, 8.1.
Schnitger, Ellen, Forst., KS., 20.6.
v. Scholten, Julie, Hofdame*, f. Baro¬
nesse Reedtz-Thott, Biskopstorp.,
24.1.
Schonnings, H. C. A., Trafikkontr., 27.8.
Schou, Aage, Snedkerm., KS., 11.12.
— Anna Sabine, 22.4.
— Borge R. E., Maskinarb., o. 16.12.
— Chr. Emil, Gross., KS., 13.6.
— Henry, Kunsthdl., 27.3.
— Kaj Cato, Salgschef, 30.6.
— Magnus, Teglv.best., Aars, o. 11.2.
— Marie, 18.1.
— P. A., Sandemand, Rø, o. 26.11.
— Peter, 21.5.
— Peter Arrebo, 27.3.
— Theodor, Kørelærer, KS., 8.4.
— Vald., o. 12.2; d. i USA.
Schou-Nielsen, J. P. I., Postm.*, 5.9.
Schouboe, Einar, Eksp.sekr., cand. jur.,
5.5.
Schouenborg, Eva, f. Haunstrup, 9.5.
Schougaard, Oluf F. B., Former*, KS.,
10.1.
Schouw, Christen M., 23.2.
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Schouw, Martha H., FS., 17.7.
Schovgaard, Alva, Frk., 18.5.
Schrader, Erik Voss, 23.8, Iowa.
Schram, Augusta N., f. Larsen, KS. 3.12.
Schreiber, Alfr. A., Portner*, 30.9.
Schreiner, Astrid D., f. Jensen, KS. 22.9.
Schroller, Edith, f. Sandell, 27.6.
Schrøder, Astrid, f. Egede, 28.1.
— Carl, Fuldm., 7.5.
— Johanne, f. Tidemand, E., 5.7.
— L. J., Postkontr.*, Haderslev, o.
30.6.
— Maren, 9.12.
— Margr., KS. 31.7.
— Olga Dagm., NBS. 8.4.
— Viet. Klemp, Ekstrapostchauff., KS.
6.6.
Schrøder-Jensen, Victor, Husejer, 24.12.
Schulian, Caroline, 17.1.
Schultz, A. B., Barberm.*, 10.5.
— Amalie K., I. Hansen, KS. 9.5.
— Anna Helene, f. Willatzen, o. 7.12;
M: Dir., Aalborg.
— Ax. E. C., Elektr., KS. 8.5.
— Carl E., Dir., 21.9.
— C. G., Hærder*, 11.1.
— Carl Georg, Museumsinsp., 17.7.
— C. J., Slagterm., 12.2.
— Chr., Varmem.*, 1.11.
Schultz, Dagnv, 25.8; M: Reinh.
— Solie A. V.H., KS. 20.6.
Schumann, Sylvia T., f. Svensson, FS.
3.1.
Schwandt, Carl A. W., Pølseforhdl.,
KS. 24.2.
Schwartz, K. C. V., Fuldm., NBS. 30.7.
— Oline, E., 12.9.
— J. P., Branddir-, Brædstrup, 19.11.
— Rosa, f. Schwartz, KS. 29.12.
Schwartz-Møller, Gerda, Apoteker*,
Hesselager, 14.3.
Schiller, Gustav, Form., 11.5.
Schytt, Lis, f. Kofoed Jensen, 10.6.
Schiitte, Gudmund, Dr. phil., Eskjær,
12.7.
Schæbel, Kirstine, E. e. Blikkensl., 30.3.
— Sidse Marie, KS. 17.1.
Schäfer, Louis, 14.7.
Schäffer, Elisab., 23.8.
Schøn, Flora, o. 6.3.
Schonbech, Alb., KS. 3.1.
— Aster A. A., f. Colberg, KS. 14.8.
Schønberg, Birger v. Cotta, Psvkoana-
lyt., FS. 14.2.
— Elisab. Soph.,f. Hurtigkarl, KS. 17.2.
— Elise M. C., f. Rasmussen, KS. 6.1.
— Ida Math., KS. 25.7.
Schønemann-Petersen, A. A., Sognepr.*
i Vollerslev, 22.9.
Schønfeldt, Rob., Forv., 5.10.
Schønnemann, Alma, 16.9.
Schønherr, Rosalinde C., HV. S., 8.8.
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Vick, Sigrid, f. Juul, 23.12.
Widell, O. V., Havnearb., KS. 19.6.
Wied, Alice, f. Tutein, Horsholm, o.
17.5.
Wiegcll, Gudrun, f. Hansen, 9.11.
Wiehe, Erik, Danseinstr., 17.2.
— Werner Wittenkamp, 14.12.
Wienike, Knud, Boghdl., 19.3.
Wiese, Ebba Rigm., 13.7; M: Ott.
— Mathilde, 5.9.
Vietz, Paul, Vævem., 4.1.
Wifstrand, Marie, f. Boeck, 23.2.
Wigant, Maren Petrea, f. Christensen,
FS. 29.10.
Vigen, Alfrida, f. Hauch, 13.1.
Wiinstedt, Eva, f. Drescher, 23.5.
Wikke, Johs. E. O. J., 12.12.
Vilaine, Vald., Kirketjener*, Fredericia,
o. 25.1.
Wilcken, J. A., Prof., Dr. phil., 9.10.
Wildschiotz, Eli C., Krim.ass., KS. 18.9.
Wildt, Ebba, f. Jørgensen, KS. 21.1.
Wilhelm, Carl, Frimærkehdl., 30.9.
Wilhjelm, Ellen, f. Federspiel, 24.6.
— Laura, Overlærer, 22.3.
Wilke, Agnes, 28.8.
Willert, Peter, Gartner*, NBS. 30.7.
Willestrup, C. C. O., Berider, Aalborg,
o. 17.5.
Villinge, Kr. Moller, 5.12.
Willumsen, J. F., Maler og Billedhug¬
ger, Cannes, 4.4.
Wilman, Frederikke M., KS. 14.5.
Wilms, J. H., Sognepr.*, 21.11.
Wilsøe, Petra, 4.10.
Viltoft, Helene, Provstinde, Karleby,
OS 1
— Nelly, 11.2.
Vind, Chr., Bagerm.*, 4.1. |
Wind, Hans, Drejerm., 8.10.
Windeballe, Alfr., Overkonserv., o. 3.8.
Windeleff, Esther Rigmor, 17.12.
Vinding, Agnes, 21.10.
Vindriis, Thue, Fabr., 23.10.
Winge, Marius, Gas- & Vandm., 30.10.
Winkel, Georg Caprani, Gross., Vejle,
o. 21.4.
Winkelmann, Kmmy, 5.10.
Winkler, Marie, Frue, o. 8.4.
Winterlich, Astrid, LingerihdI., 27.11.
Winther, Chr., Kreatureksp., Vonsbæk,
o. 3.6.
— Dagmar, f. Nielsen, 18.9.
Dagm., Carol. A., f. Jeppesen, KS.
30.4.
— Ejn. Jul., Arbm., KS. 20.12.
— Elna Frederikke, KS. 5.3.
Grethe Ellinor, NBS. 25.11.
— Hans H., Bagerm., KS. 20.6.
— Hansine P., f. Hansen, NBS. 8.4.
— Kirstine, Overlærer, 15.12.
— Otto, Fabr., Langaa, o. 20.5.
Rigm. A., f. Petersen, 10.8.
Wisborg, Hans, Gross., 17.9.
Wissenbach, Joh., Stationsforst.*, 19.1.
Wissing, Ingeb., E., Sonderborg, o. 9.4.
Nic., Vejer og Maaler, Aabenraa, o.
30.11.
With, Anna Camilla, Kl.lott.koll., 18.3.
— Sigurd, Læge, Dr. med., 26.6.
Witt, Rasmine Petrea, f. Pedersen, KS.
30.1.
Wittrup, Steen, Dir., Vejle, o. 13.9.
Wivel, G. K., Fabr., Odense, o. 10.1.
van Vliet, Karen, 30.5.
Voetmann, Meth., f. Nørgaard, Nyk.
M., 19.6.
Vogelius, Agnes, Frue, 20.1.
— Fr., 31.5.
Voigt, Martin K. C., Maskinarb., FS.
6.8.
— Thea, f. Bentzen, 13.1.
Wolbrecht, Herm., Ba. S. 7.3.
Wolder, Gert Leif, 16.6.
Voldum, Ellen, Musikl.*, Roskilde, o.
17.5.
Volff, Anna Jens., f. Moller, KS. 16.5.
Wolff, Mary Frederikke, KS. 21.4.
Wolfl-Sneedorff, Knud, Godsejer, Hof-
jægerm.. Engelholm, 13.2.
Wolfgang, Ejnar, Maskinm., 2.10.
Wolfhagen, Helga, 28.1.
— Vilh., Oberst, 5.7.
Wolffram, Cam. Fred., FS. 2.7.
Volke, Johs., Korelærer, Viborg, o. 13.9.
Woll, Vilh., Politim.* i Kerteminde,
6.12.
Wollerup, Chr., Instr.hdl., KS. 27.10.
Wolsing, Anna, f. Christensen, 5.12.
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Worm, Gerda M., f. Frederiksen, KS.
25.8.
Worsaae, Karen Margr., Væverske, KS.
1.7.
Worsøe, Gerda, 24.7.
Voss, Aage, H. V., Kontorch.*, KS.
30.4.
Wrisberg, Ellen, 22.9; M: Ax.
Wulff, Heinr. H. Th., Typ., KS. 30.4.
— Johanne, E., FS. 5.5.
— Peder Chr., Kvarterm.*, KS. 21.8.
Wulsten, Fanny, f. Loftager, 7.7.
Wuust, Mary, 12.12; M: Arne.
Wlirtz, Else, f. Wedel, 19.12.
Wöidemann, Mik. F., Tilsk., NBS. 21.1.
Wöldike, A., Oberst, USA, o. 19.8.
Yde, Chr., 1.3.
Zabell, Ax., T. A., Maler*, KS. 2.9.
Zachariassen, K. J., Trafikm.*, NBS.
27.5.
Zachrau, Theobald, 26.11.
Zangenberg, Henriette Fr., KS. 5.5.
Zangger, Karl, Blikkensl., 25.2.
Zastrow, Martha M., Lærerinde*, KS.
12.12.
Zebuhr, Dorthea, 25.1.
Zehngrail, Henry, Frugtgross., 14.5.
— Orla, Civiling., 29.7.
Zenth, Poul Ax., Typ., 27.10.
Zerlang, Astrid, f. Lindhardt, 9.5.
Zetterquist, Emma V., KS. 27.1.
Zeuthen, Else Margr., Overlærer, o. 17.8.
Zickau, Elisab., 26.10.
Ziebell, Niels Ax., 24.9.
Zielinski, Antoni, 17.7.
Zierau, Hildur, 27.4.
Zillmer, Fr. Chr., Repr., 10.2.
Zimmermann, Rud., KS. 12.3.
Zumvohrde, Anna, KS. 28.5.
Zuschlag, Alice, f. Dorner, 28.4.
— Jenny, S. F., f. Wennerwald, KS.
6.9.
Zwergius, Marie, f. Schmit, Aarhus,
22.11.
Øllgaard, C., Læge, 14.6.
— C. L. E., Oberst, Kmhr., 22.3.
— Elisab., Frk., Hillerod, 12.11.
Øllgaard-Jensen, H. P., Bogtr., o. 5.12.
Olsgaard, Jens, Kunstmaler, o. 28.10.
Ørsted, Olga E. A., FS. 7.2.
Ørum, Evelyn Ivy, 15.12.
— Ranvig, Afd.sygepl., 3.9.
Øster, Mogens, Gross., o. 23.7.
Østerberg, Agn. Elisab., f. Jakobsen,
15.6.
Østergaard, Alma, Frk., 2.1.
— Charl. Am., KS. 31.1.
— Hedvig, Lyngby, 7.4.
— Karen, 24.4.
Østerlund, Agnes, o. 10.1; M: Gdr.
Bringstrup.
